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OSOTROS ENTENDEMOS LA REVOLUCION, NO COMO, 
PRETEXTO PARA ECHARLO TODO A RODAR, SINO CO-
MO OCASION QUIRURGICA PARA VOLVER A TRAZAR 
TODO, CON PULSO FIRME, AL SERVICIO DE UNA NORMA, i 
JOSE ANTONIO *| 
OE ESPAÑOLA i RADIClONALlSfA y de las JON-S 










' de siisBan, 
¡sen log tJ 
lS Tribunal, 
a F a l a n g e i r aneo , 
^ l a T r a d i c i o n a l i s t a 
o s o í r o s » 
Hay , una trinidad metafísica de España en el momento, que sólo pudo hermanar. 
Sufría España con dolor de madre abandonada, y eran aqueílos 
en 3os que 8010 unos hombres sinceros, refugiados en las mon. 
8 ojAjgj-navarras, guardaban el alma vieja de la Patria que se nos moría. 
Loas boinas rojas perfumadas de romances añejos, en el fondo de 
^ grecnes de roble, y unos viejos fusiles desvencijados de glorias 
fteranas, . 
gsía era la única reliquia que nos quedaba de nuestro Ser auíéníico. 
pero el alma diabólica del marxismo tenía más adeptos que el 
ilmo litúrgico, que el alma teológica y aun que el víncuío artesano, 
España se moría sin canciones, sin guerreros, s n gritos de '̂ .nusja, 
fe en sus destinos, sin Justicia y sin Pan. Había que salvar las 
liquias de Ayer. Había que volver a ser. Fué entonces cuando surgió 
pâ -ige y empezaron a bordarse todos los caminos de brazos mo-
0s martiric,ftos scfialando 31 c¡el0-
sta el últaj, 
alzaría aníj 
o nacionales, 
ta el futür 





es la lucSi 
con la'seci 





3S el críroi; 
i para m 
;tros irle", 
la do tanto 
ue cscuctó 
España á 
Llegó el día primero de nuestra Historia nueva, y los montes, se 
uajaron de "boinas rojas" como la floración de un milagro, y los ma= 
v (os barrancos, y las llanuras, de cani.sas azuies unos y >nes y crítaíltros se abrazaron juntos para ia Victoria y para Ja Muerte. La Pa= 
ria volvió a vivir en estado teológico y se •abrió el horizonte de la 
usticia, cuando ya empezaban a brotar las primeras espigas del pan 
ucarístico y artesano. Cuando todcs ir¡!ramos para arriba para ver 
uién era el César que nos había cengregado para la gran empresa, él 
staba aiií. Se lamaba •Francisco Franco, y estaba sobre ia Luz, plan= 
ado como un coloso homérico en el centro del camino de la Historia 
de eai*a al fuego santo de la Guerra. A su ládo só'.o vimos a ÍÜ ES. 
ado Mayor, a sus Generales y a sus CabaUeros. Detrás, Nosotros. Con 
boinas rojas" o con "camisas azules", pero sólo Nosotros. 
Los "de verdad". Los Cruzados. ¡Santiago, Alcántara, Montesa, 
Calaírava! Sólo nosotros. Enfrente, los ejércitos brutalmente salva-
es, vandálicos, los bárbaros que aeesinaban a su paso detrás de los 
[enerales asiáticos de Stalin y Satanás. 
...Y Dios, muerto otra vez, invisible, pero en presencia, en los 
-rucifijos y en las campanas mudas. En el escenario de la Guerra, nadie 
las: Franco y sus caballeros. Nosotros, los Cruzados, Y al otro lado, 
I enemigo. Y empezó entonces el episodio, como un Auto de Fe, sobre 
geografía de; España. 1 ! 
Fuera, entre Jos bastidores de nuestro lado, cerca de las fronteras 
en los cuartos de los hoteles junto a las radios, se quedaron los es= 
«culadores, los espúreos, los traidores, los indecisos, los agiotistas, los 
le jará arre SUreros, los cobardes, los emboscados, los tibios, les viejos políticos 
victoria id l̂»a,.a'fe. Todos .al acecho del triunfo como buitres. 
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staban catalépticos. Y todos nos sentimos otra vez apretados y unidos 
n Ea tremenda metafísica del momento. España, Franco y la Falange 
apañóla Tradkional'sta, fueron ía misma cosa. Es decir: la Patna, 
1 Caudilo y el Pueblo, hermanados ya en una unidad de destino, como 
«s pedía casi con angustia Jcré Antonio. No sé, ni me importa sa= 
«lio, qué fué después de aquellas pandillas de profesionales de! dis= 
ttrso y del sufragio, que pretendían o decían pretender unirnos y sal. 
arnos desde ¡as poltronas de un casino o comprando falsas volun-
ŝ. Pero es lo' cierto que mientras aliente un "camisa azul" o un 
"Oina roja", no consentirá que los cuervos de ios viejos festines 
0!npan esta Santa Trinidad" que es nuestro triunfo en ía Ley y en el 
isprita. 
Adoramos a Franco, porque siente el orgullo de capitanearnos bajo 
í signo del Yugo y las Flechas, con sed de Imperio, y porque nos trae 
0" s"Js desvetos la Patria y la Justicia y nos devuelve sana a la Es= 
aUa enÍ€rmÍ2a que agonizaba en nuestros brazos. Y sentimos la Fa= l EspaIl!Í an¡íe p * 
,;Ie pano'̂  Tradicionalista porque nos considermes españoles pre= 
^ fls-y elegidos, y porque Ella es el enunciado todavía de las 
r ' (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista). 
r todo esto, no se puede ser buen ,espanoí sin ser un leal falangista 
e puede formar «en las filas de esta hermandad sublime sin '/er 
n añore» 
•ég'imen 
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E s p a - C o n t i n ú a e s t r e l l á n d o s e e l e n e -
m i g o e n E x t r e m a d u r a , d o n d e 
a y e r t u v o m á s d e 1 . 5 0 0 b a j a s 
En combate a é / e o fueron derribados 
ayer cuatro aviones rojos 
P A R T E O F I C I A L DE 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
que nadie, lia creído los mentados 
"triunfos". Son muchos los muer-
tos, los prisioneros y los heridos y; 
los desaparecidos en los mil dra-
máticos accidentes ocurridos aí 
íranciuear de noche las frágiles 
pasarelas, para que la transitoria 
posesión de unos áridos peñascos 
recompensen el tremendo sacrifi-
cio de vidas, > 
Aepií nada tenemos r̂ ne hacer, 
nos deeíci un prisionero. Los ca-
minos de los (¡ue allí quedan, es, 
como nos decían nuestros jefes, 
hacia el sur. pero no combatiendo, 
sino el fusil colgado a la espalda 
Y con los.brazos en alto. Así lo 
H En el sector de Extremadura han continuado nuestras tropas re= S 
H chazando todos los ataques del enemigo, que tampoco boy ha conse= = 
=| guido adelantar un solo paso, a pesar de sus esfuerzos, sufriendo gran Ü 
| cantidad de bajas, que seguramente pasan de 1.500, pues sólo en el 1 
| combate ante .una de nuestras posiciones se le hicieron cerca de 500. | fti^e yo, añadía, en la mañana de 
| El núrr̂ ro de prisioneros se eleva'a 340. , jf hoy. Así lo harán mis compañeros 
| ACTIVIDAD DE LA AVIACION. En combate aéreo sostenido en == en cuanto puedan : hacia adelant*'. 
| Extremadura han sido derribados hoy cuatro aviones rojos, sin pér= 1 Pero con los brazos en alto. Este es 
S dida alguna por nuestra parte ' || el final que todos sabemos de me-
| En ía noche del 28̂  al 29* fué bombardeada ía fábrica' de material I ™ Z J J a ^ ^ ^ = de guerra de San Feliú. ' , ( = cuanto pockmos 
== : B fb-a hoy día de poca • actividad 
| bakiranca, 30 de agesto de 1938. III Año Triunfal, De orden de I béTíca. pero como siempre, todos 
| S,E.,. el Genera! Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. I los servicios del Ejército de Fran-
> • m m . m' _ í río una desventurada noche de 
agosto; para quedarse mirando 
por unas horas los infranqueables 
1 caminoŝ  do Aragón, guardados 
por tropas en alerta. 
Homenaje a unos 
márt i res de la Pa-
tria en Gaste!ion 
Castellón de la Plana. 30,—La .ciu-
dad cutera ha celebrado hoy el se-
gundo aniversario del asesinato de 56 
ñas apresadas por- los -rojos en 
r a g i c o t i 
p a s a r o n e l E 
Crónica por JUS'O SEVULftftO 
OS 
ene Agotado ( Dral combi 
preparó durante 
igo 
y o( impulso o Z ^ m l ^ J I ^ T m ^ , 
unos meses, so- nos admiraba v nnn 0v / , , i ' 
uls ribo - f ; : r ¡ f ^ 
• ])a.íscs. 
otr v7e 
ras del Ebro. 
Quiere decir esto, y una 
más hemos de repetirlo, pues ellos 
sé encargaron de propagar por el 
mundo que les es adicto, la nueva 
de sn ^trinnfo", que la ofensiya 
istra 
lean 






;r2nco el Símbolo y el Jefe. os Otros", que intenten revivir sus festines. Nuestro s'tro sigue cstando ÍU^-Í 
íuicn arma al brazo, al aire .Kljre y en vigilia tensa, y si al-
\ ja FP̂nSara tan sólo en romper esta trilogía de ESPAÑA, FRANCO 
"̂ téntico "i Caería en el acto «pulverizado como por un bíblico y 
Porque a * 
a20nar !0sotrcs no nos asusta ni la Violencia ni el tener que 
Federico DE URRUT1A 
C\^7L A L 0 S F L E C H A S Y 
mt ^ T E S ^ ^ i O N A L SIX-
l m ^ 1 0 ' L E V A N T A R 
L J y m c i O D E L NUEVO 
D E T U APORTACION G E -
NEROSA D E P E N D E E L 
Q U E R E C I B A N L A P R E P A 
RACION N E C E S A R I A PA-
RA LA GRAN T A R E A . 
¡ ARRIBA ESPAÑ A! 
esta tracasada, totalmente frr 
do el golpe de mano que, fraga 
en Cataluña, ha itlo contra lo: 
minos de Aragón, que jamás a 
zaron. 
Desde sus posiciones vieron los 
rojos las carreteras que soñaban 
eortar'y allí se quedaron, enca/a-
nrados en unas posiciones d 
dra. con el río a la cspald 
rando a las blancas carreteril 
las que hace cien años disci 
las boinas rojas de Cabrera 
donde hot marchan al : 
otras boinas rojas, sobre 
misas, 
Y no pudieron pasar y van re-
trocediendo y en la inactividad, 
adivinamos el derrumbamiento del 
ánimo y la inquietud por el por-
venir. 
Xos estafaron los dirigentes, 
nos decía ayer un evadido. Esto 
del paso del Ebro nos lo pintaron 
como un triunfo y nos afirmaron 
que aquí terminaría la guerra y 
que habíamos abierto la tumba del 
fascio. Llevamos nn mes de terri-
ble castigo, no. hemos dado un pa-
so adelante y ya son tres las di-
visiones que, aniquiladas; han te-
nido que volver a retaguardia pa-
ra reorganizarse, pues sus efecti 
vos quedaron aniquilados en la 
conquista de los primeros kilóme-
tros. Nos liemos desgastado y, ías 
fuerzas de que disponíamos- para 
combatir en Cataluña, han caído. 
No vemos la victoria por nin-
guna parte. Un día nos visitaron 
can 
dos ios 
l*or cierto, añach 
ro, que mientras lu 
sidénte del conseje 
de Estado, volaba 
publicaría sobre el) 








•ar al cielo 
traslucien-
aramente su temor, que no 
m muy seguros de la identi-
le aquellos aparatos. ;ü 
pe que se 
Marín, 
. . . . H H J , , û- rni 
I de" ambos personajes, 



















uiV barco-pnsionr entre los 
encontraba el señor Bosch A 
exdiputado de la Ceda. 
La ciudad estaba engalanada-, ce-
rrando sus puertas oficinas y comc-r-
cios y paralizándose el tráfíeo, a fin 
toda la población pudiera 
il acto. ' 
remonia se celebró en el tcm 
San Agustín, cantándose una 
misa de réquiem y un solemne res-
ponso. La oración . fúnebre estuvo a 
cargo de don Diego de Tortosa, ca-





Un suscriptor de -este periódico, leonés por más señas y per-
dado de baja en micsti-o diario. Ello 
marcha normal/ del periódico, ni con 
días tenemos altas y.-, baja.?. Este 
i vida ordinaria del periódico, para 
él. Sería, pues, tonto registrar un 
;e da de baja, 
e ha dado 
sona ele carrera liberal, ,se r 
no tiene nada que ver con 
su administración. Todos 1c 
fenómeno cotidiano, que es 
nada influye en la marcha 
hecho así: un suscriptor" qu 
Pero es que este señoi 
no- quiere pagar el pequeño 
del Interior en, el precio c|e 
tiene obligación de ello... 
Y como este liviai 
beneficio de nuestros comí 
rir más, y mejor, periódv 
hay un suscriptoV que se 
tribuir- a este pequeño obs 
fes. ; Para qué más comci 
, Por la misma razón c 
otro señor. No .creemos ir 
sí. conste en acta, que- ha 
unos miserables .céntimos 
todo por la tranquilidad d 
uimento dec 
baja porque dice que 
•tado por el Ministro 
. Porque dice que no 
umento en el precio de los duu 
batientes, para que éstos pueda 
toe t; (1C! icei da de baja porque r 
Lio al nuestros muchachc 
ir ios?... - : 
: el anterior, sc-.nos ha 
la quiebra par estas di 










> r ~ ™ * f y r y ? * ~ P R O A Miárcolos, 31 do agosto j ^ l 
KIHIIIISIHIlffllH 
L a p r ó x i m a a p e r t u r a d e l a c a l l e d e L o p e d e 
V e g a . - N u e v a s c a l l e s p a v i m e n t a d a s . L a s o b r a s 
d e l a C a s a C o n s i s t o r i a l 
£ i C o n g r e s o d e 
Nü^emberg 
0O0 — . ¿ ¿ ! 
G R A N D K S P R E P A R A T I V O S P A R A 
L A NÍÁÓNA R E U N I Ó N D K L PAR-
T I D O X A C I O N A L SO( ¡ A L I S T A 
• Ku/rcníxrg-, 3Q.-Xurcu])cr^ &e pve-
.para con acti-vidad íobril a recibir a los 
millones de personas que, como todos 
al del 
[ viendo. 
E N T R E CHIQUILLOS • A f o H ü n a d a m e i i W , las 
E l niño Pedro Riesco, de cinco Tucroii de carácter leve. 
el secretario municipal, señor Frai . 
lC' que el alcalde se hallaba rcuui 
do con una comisión de la calle | 
Lope de Vega, para tratar de ! ̂  ^ . ^ 4 fué curado en la-Ca " E l niño fué asistide 
la apertura de dicha céntrica vía. ^ ^ Socorro de UUa herida inci- de Socorro. 
Parece ser que ésta no se inau- contusa de un centímetro de 
¿tirará hasta el plimero tte octif. , extonsión er cl cogote. DONATIVOS DE LOS MAÉS-
bre, ya que se concede un plazo j Se ^ pro.dujo otro chiquillo que TROS CATOLICOS 
pedido por los inquilinos afecta- ^ ^ una^pedrada. 
dos por el derribo de los-edificios ¿J niño lefiionado pasó a su do-
• 
5)ara que desalojen éstos." 
LAS OBRAS DEL AYUNTA-
MIENTO ' ; 
' Van progr^Jindojde manera rá I 
pida las pb:'as de ensanche de la | 
Casa Consistorial, Ya están pres-
tas las vigas (que ahora son de 
hierro) del primer pisó; 
La piedra de sillería está labra-
da exactamente como el resto del 
edificio y ei; ja misma ciaso de 
piedra. 
Suponemos se le dará algún ba 
no o pintura para que su blancu-
ra de cc^a moderna no haga cen-
gitardias, para cuyo alojamiento estar. 
ya preparadas 140 tiendas de c mpaña. 
Ktilre estos Imbrá ta-.s-mil de Aus t r i i . 
I^os 26 mi l S S. encargados i é t servicio | 
de vigilancin. se a le jarán en los edificios I 
de los colegios de la ciudad. La crg'un 
?zaciói de transportes estará regresen-
[tada con [Z^OO hombres. A Ja a&ambUu ' 
'de ex jefes políticos, que constiínye nno | 
T A • J AT ^ ^ 4 ' .de los actos más importantes del Congrc-La Asociación de Maestros Cato . . . • . 1 , 1 1 A ^ I • • • ^ í so. asistirtó 1S0 mu, de los aiales cl J / j 
i n - . ori i . . pio7a ap Don Gütié- h e o s de la provincia ha entregado -i - , ~ IXUClHO, en i«, Jt laza I_'OÍÍ v - r u , ^ r o nuj ^ ra r i auslnacos. 
por conducto del Excmo. señor go | K.{os< cn su ma>,n- partC) Se. alojarán 
^ ernabdof civil, la cantidad de cíen 'Va los campamente de las afueras de 
CON ACEITE HIRVIENDO pesetas- con destino a los Hospi- ciudad. 
E l niño de dos años Angel Pfe tales Militares de esta Plaza. ! La 
J 
rrc,. numero o . 
^ V I D A N A C I O N A L 
N D I C A L I S T A 
SEGUNDA L 1 N L A 
Los camaradas pertenecientes a la 
Primera Falange de Fa Segunda Cen-
el Cuarte-
| UUó a las 22,30 horas del día de hoy. 
debidamente uniformados y dispues-
tos para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al 
Cuarto Grupo se p r e s e n t a r á n .en el 
^Cuar te l i l lo a las 20 horas del día de. 
hoy, para nombrarles servicio. 
ORDEN' 
traste con la pátina que el tiempo 
ha prestado a la parte vieja de la \ turia, se presentaran en 
casa. 
E L TIEMPO 
Sigue el tiempo fresquito, aun-
que .ayor ha vuelto por sus fv> 
ros de verano. 
E l sol luce espléndido y por la. 
mañana... hasta se agradecía el 
tomailo. 
En cuanto a anarición de nubes 
que nos traigan la lluvia deseada j Todos los camaradas a quienes 
¡¡parece que eso pasó a la histo- ¡ sus oenpaciones se lo permitan, de-
rla!! ! be rán acudir hoy, a las diez y me-
Ha sido un verano más S^CO ; dia de la m a ñ a n a , a la rgtésía de San 
que'el trato que dan a los es paño 'Marcelo, para asistir a los funera-
les que se ce lebra rán por cl eterno 
descansQ del camarada Joaquín Cha-
morro Cadenas (q. c. p̂  d.). 
Por Dios , E s p a ñ a y su Ke.volución 
Nacional-SíndicaliHta. 
J>eón, 31 d^ agosto -de 1938. v 
les rojos Jos internacionales. 
LAS CALLES PAVIMENTADAS 
SECCION FEMENINA 
Camaradas que han ^ de hacerse la 
invest igación de la sangre y que ¿e 
p r e sen t a r án hoy miércoles ,día 31, 
a las stejs de la tarde, en la Dele-
gación- ÍVovincial de Sanidad (Vasa 
de E s p a ñ a ) , para recibir instruccio-
jies : • - •, • -' 
Carmen Tascóu , Camino Vil lanne-
va. Carmen I^ahillo. Nina Zara^osi y 
Matilde Kuiz. 
Por Dios, España y su Rcyolüoóí i 
NTa ció n a 1 - S i n dicalis t it.. 
Le<'»n. 31 de acrosto de —Ter-
cer Año T r i u n f a l - - E A SECRETA-
R]A L O C A L . 
SIN 1 )I( AT^) EíSPAÑOL l NI-
VEHSÍTAKÍU. J E F A TI 'RA 
R A ]>HOVE\'Ci.y. 
Se orden^ á todos los camara-
das qué componen la Sección M^s-
ordetisüurgen ,q uc sen ios epá-
teos superior»^ de . ío rmac ión de jefes 
del partido, y que tienen un carácter re 
ügioso militar, estaráíi representadas con 
740 cadetes. 
De la organización femenina del Par-
tido se espera que acudirán 250 mi l mu-
jeres, cuya asamblea tendrá que cele-
brarse en distimo* lugares, puesto que no 
cabrán en uno solo, a pesar de la capa-
cidad extraordinaria de todos ellos, 
i En representación de los obreros que 
trabajan en los preparativos del Cottigre-
so, es-te año acudirán 350, más otros cien 
de los que trabajan en las autopUtas del 
Heich. Todos estos obreros han sido in-
vltados especialmente por el jefe del Er n 
te del Trabajo doctor Ley. y podrán p1": • 
M-nciar el Congreso, por lo cual se cal-
cnla que durante estos días se reunirán 
en Nnrcnberg- unos dos nullones de per 
^onas. 
i Los ferrocarriels alemanes tif^.en pre-
parados T.ÍOO trenes especiales y cl par-
tido tiene pedidos 487 para ía ida y 4S0, 
para la vuelta. A ellos hav que añaJ i r 
'íos trenes pedidos por eb Ejército. 
^ ^ s r g e n t o 
N i c a s i o E s p e s o 
— o C k ) - -
FÁ sâ  r e n t o del R e e i m i c n i o de 
Que se caracteriza por v n * ai 
seneía casi total de noticias j 
cales. . 
Ni en el Ayuntamientít, ^ e 
la Diputación, ui en la Comisa 
ríaj había nada, d̂ gno de ^ 
tarse en las cuartillas del rr 
pói*ter, que conservaban a vdr 
ma hora de la tarde la'bianci r. 
inniacuiada de líxt. primera^ KQ 
ras de la mañana en-que eiitr> 
ron a} bolsillo. 
x x x 
E l íiempo sigile en sus tré^ 
de no Jlover rJ en brema, aua 
que, afortunadamente/ r e f r e í 
bastante paca que desapareeiei-a 
el agobio de días pasados. Oâ j 
podemos asegurar que el vera: 
no ya acabó en León. 
i1 x x x -
Una noticia agradable en oy. 
ti-eino hemos de comunicar S 
nuestros lectores, y es que León 
figura en cabeza^ entre las pv®* 
vincias de la España liI>enuTa, 
en la recogida de chamarra, con 
una ciña redonda de dos mil (o 
neladas, y eso que aun queda 
por recoger muchishiia. 
Lo que demuestra una labor 
formidable y digna de todo é m 
gio, de las huestes encarga/lí'.íí 
de este servicio, de cuja impor 
tancia verdaderamente excepeio 
nal aun no parece haberse dado 
cuenta la mayoría de la gente. 
Dentro de breves días, dare-
mos unas cifras exactas y pm. 
curaremos recoger en un repor-
tage j a labor de los canmraar^ 
encargados de este impóitar^e 
senieio. 
Ha terminado la nueva pavi-
mentación de las callos de San l e í 
doro y Zapatería, que se abrirán 
al tráfico rodado en seguida de 
termirar pequeños detalles. 
S3 trabaja en la pavimentación 
de la Maza de don Gutiérre, calle 
de Fernández Cadórniga y Cáscale 
lía, etc., etc, . -
También se ha terminado la pa 
vimentación de las calles de Juan 
de Arfe y Capilla. 
i Esto marcha! 
PARA LA ASOCIACION LEO-
NESA DE CARIDAD 
Una señora amante de la cari-
dad, que oculta su nombre, vein-
ticinco pesetas. 
JUBILEO DE LA CONSOLA-
CION 
El próximo día tres de septíem 
Ere, en la iglesia del Colegio de 
los padres A^gustinos, y en la de 
las Recoletas, tendrá lugar el ju-
bileo, semejante en todo al de la 
Porciúncnla, que empieza ese día, 
al mediodía, y dura todo el día 
cuatro, festividad de Nuestra Se-
ñora de la Consolación. 
En ciiclio día cuatro, como final 
cnliiia de estfc Sindicato, se pre- Mérida número 35 Nicasio del Ea 
renten eú nuestro domicilio siudi- rrio que- se encontraba disfrutan 
cal lylázú de la Catedral, E 2?, él ^ ' ^ ^ 1 3' oí 1 do licencia or enfnermo en esta próximo uuereoles día 31, a,las • A 
i i Año triunfar.—EL JEFE PE .SIENTE en punto de .la tarde, con l)laza' debe presentarse con toda 
I objeto dé'-eomumearies un asinirto urgencia en este Goibemo Mi'itar. ?. A N D E R A . 
h S ^ L S U f N A P E S E * * * 
Ordeño 11,7, p r i n c i p a l 
P l a t o U n i c o p a r a e* 
m e s d e s e p t i e m b r e 
d e 1 9 3 8 
Jueves. 1.—Arediodía: Cocido y pos-
tres de fruta—Noche :* carne con pa-
catas y postre de cocina. 
Jueves, 8.—Mediodía :Cordero 'sal-
eado a la casera y postre de. coci-
¡a.—Noche: carne con patatas y 
postre de cocina. 
Jueves, 15.—Mediodía : cocido y pos 
:;< de fruta.—Noche: carne con pa-
titas y postre de cocina, 
v Jueves. 22.—Mediodía: cordero sal-
tado a la casera y postre de fiai-
^a.—Noche: carne con patatas y 
¡ostre de cocina. 
Jueves, 29.—Mediodía: cocido y pos 
"te de fruta.—Noche: carne con pa-
i tas , y postre de cocina 
H I P O 
!fii?i:i:rMi]t:i!¡i:i!i2!i.'ni!i!Mniiifiiiuiiiiiiiiii!ifiiiiitiiiKi 
Talleras de Ecpccialidadíis ENctricas : 
Efect.icidad d¿i Automó i'e :ndustrlal i 
B,. b í n s j ^ en genera'. Fstaciói auto-
rizada dé !a Batería OXIVOL. 
importantísimo en ndacióiV con la 
reaparición de nuestro-semanario 
de Ío> tiempos (jifí^tes " l l A Z". 
VA Jefe Provincial del H. E. V. 
Monte de Piedad 
y Caja de # horros 
de León 
S U B A S T A 
So celebrará el domingo día 4 del 
p r ó x i m o mes de septiembre, a las 
diez y media de. la m a ñ a n a , en la 
sala de subastas de la Ins t i tuc ión , 
d-e los lotes pignorados' cn este Es-
f n i p o r t a n t e r e -
U f ^ i o n d e f u C o m i -
s i ó n * l e D e f f i i s € i 
d e ' ' P f i l ^ m m r o 
A'itoria, 29.—Ha continuado es-
ta mañana la reunión entre los 
Comisarios de Zona para la defen-
sa del'patrimonio artístico espa-
ñol, bajo la presidencia del Jefe 
Nacional del Servicio de Bellas Ar 
tes. 
tabkcimiento que se hallan vencí- !^ Los comisarios expusieron la si-i 
dos, cuyas renovaciones o cancela- : tuacióll del patrimonio en . eádír 
clones p o d r á n efectuarse hasta el uña de sus demarcaciones. E l Jefe! 
I 
fono Domicí lo 14 6 7 
t ^ -»• 
A'cáza?' de Toledo, ;6 
- L E O H -
x v*. V X V \ X X % ̂  
día 2, inclusive. 
Entrada, por la calle del P ó s i t o . 
León , 30 de agosto de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal . 
El D i r e c t o r . — M A R I A N O A L O N -
SO V A Z Q U E Z . 
FABRICA DE 
GALLETAS. CHOCOLATES Y . 
MANTECADAS DE 
JOSE CUESPO CANO 
ASTOF^GA 
VENTA DE BOCOYES 
buenos y baratos 
— en — 
ALMACEN DE VTNO^ 
:: :: LTIIS1 DE PAZ :; :: 
Padre Isla, 22 y 01 
—. : LEON 
1 ÑPj^ional dio las orientaciones q.uej 
haorán de seguirse para el mejor! 
desempeño de su cometido. 
Despuós de la reunión, el Alcal-| 
de de Granada, comisario de la zo-| 
na oriental andaluza, celebró úna! 
i amplia conversación-con el Sr. La-¡ 
: so de la Vega, Jefe de Bibliote-
; cas y Archivos, sobre la conve-
niencia de trasladar el Museo de-
Bella ¿Artes de Granada alPalacio; 
! de Carlos V, donde se harán las! 
| oportunas reformas. (D. R, V.) 
E L B 1 E R Z 0 . 
( l o s ) 
\ X X 
E l extravío de unas cuartlilus 
al entregarlas a las linotipias, 
tuvo como eonseeueneia el n̂ i 
I)ablicarse i m comentario sobre 
el especük'iilo que se ve en los 
eiaes de la capital, cada vez qnc 
ea sus pantallas se proyecta u l * 
gima película. 
Este espectáculo no es p r é e í 
sámente la cinta m_ás o menos 
buena que se proyecta, sino, que 
Jo dan cierta clase de gentes que 
demuestran una educaek>R ra-
yana en la eerrilidad más com-, 
pleta. 
No son ya gritos, protestas^ 
pateos, etc., etc. sino que se de-
dican desde las localidades al-
tas a arrojar al patio de buta-j 
ea« tal cantidad de cosas, que 
desde luego siguen así, pron-
! :to las butacas extremas de cada 
lila se llamarán butacas de sor 
pdesa, poique se irá ia- ellas con 
ia emoción propia de la misma, 
que bien puede ser un cararaeU-
to todo chupado que se. pega, 
como una lamprea a TOestr^ v*-
lo, o toda clase de calcaras, bíe 1 
darás o blandas, tierra y porque' 
frías de todos los zapatos, y co 
mo me ocurrió el domingo lias 
ta uno de estos precioso por cier 
to y propiedad, por su ciase, 
de una persona del llamado sevo 
débil. 
Tentado estuve de subir a p0 
dir una explicación un tanto ru 
da a la propietaria de tal ari 11 
lo, Pero al percatarme de q«d 
era nada, menos que de! número 
cuarenta, me abstuve de ello cal 
culando po r fd tamaño del nie la 
contextura de su propietaria. 
Este espectáculo es verdade-
ramente repugnante, y lo que es 
aun peor, fácilmente evitable, y 
decimos peor, porque es lamen-
0 
table pro mente por su faci-
lids^.en e\¡'^rlo, e! que esto *l 
o^nrr'endo. 
$e lia 
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PAGINA TBES 
^ ¡ p i s t e r i o d e A g f i c u . t u r a 
Servicio Nación 
de Ganadería 
La fiebre aftosa 
ge ha publicado la circular sr- de ninguna provdncia. donde esté 
fíente: ^ declarada ia glosopeda, sin prc-via 
r jrg difusión que la fkbre afto3¿̂  autorización del Servicio Nacional 
alcanzado en el mes último y la de Ganadería. 
D e l a v i d a l e o n e s a 
El arreglo de la eapiía 
porquería 
sos por la ( 
viesan, había que levanfái 
contagios (lf.mil ola-
ise dî  sitios que atra-
una éár 
SU MO 
jia ^vpd&d ele una extensión de la 
pizoo'tia cu las circunstancias pre 
n̂tes, agudizada por la escasez 
i Séptimo: Se procederá al trata 
miento por medio de hemoinfec-
ción de los terneros de menos de 
.tres meses y solamente' a fos aní 
, males expuestos al contagio en ln 
zona inféUa, con arreglo a la .si-
! guíente pauta: Inyección subcutá-
Paia ello, sin perjuicio de otras ' nea de un c_ c_ de ^ngie de anU 
disposiciones ministeriales, dará" males convalecientes (12 a 15 días 
usted ^máxima publicación alas ^ enfermedad) por kilo de peso 
vivo, con un mínimo de 50 c. c. 
jje pastos, obliga a emplear la má 
•irad' actividad y las medidas más 
'.¡(rurosí'S. a los efectos de locali-
ĉión y extinción. 
veri ido la 
en una ca 
única 'de e 
León modo 




piimera: No podrá circular nin-
oún ganado, en la España libera-
da sin ir provisto de la correspon 
diente guía de origen y sanidad, 
«ancknándo&e severamente a los 
contraventores. ^ 
Segunda: Al ser declarada la 
por animal y otra región del euer 
pot tamfriéu subcutáneamente, 2 
a 2. y med̂ o c. c. de sangre viru-
lenta (antes del cuarto día de en-
fermedad y con preferencia en el 
(momento de acceso febril). La 
sangre de convalecientes se reco-
epizootia, se formarán amplias zo- | ger4 por procedimientos asépticos 
sag infectas y sosí^echosas, bien de un iote de bovmoa adultos, en 
^delimitadas geográficamente, pro- I un recipiente conteniendo una &o-' 
hibiéndose la entrada y salida de .lución de: citrato sódico, cinco gra 
ganados en evita- ' mog • toda clase de ganaaos en esta-
ción de la difusión de la enferme-
dad.' : ' . 
Tercera: Se prohibe la lactancia | de sangr 
cloruro sódico, cinco gra-
mos ; ácido fénico, un gramo; a.̂ ua 
cincuenta gramos para cada litro 
do los terneros directamente de las 
enfermas aftosasi debiendo verifí- . 
carSe de las sanas y extrayéndose j 
la lephe de las énformas y some- j 
tiéndoli a ebullición antes de em- i 
picarla en la nutrición de las crías | 
Cuarta; Se vigilará riguresamen 
La sangre virulenta se 
obtendrá asépticamente de la yu-
gular, mezclándola a volúmenes 
iguales, con solución do citrato de 
sosa al uno y medio por mil. 
En ningún caso se procederá a 
la aftización simple. 
Octava: Será obligatorio ;el tra 
tamiento terapéutico de las enfer 
i mas a base de desinfectantes, su! 
f fato de cobre, ácido crómico, etc. 
te al personal, animales y ense-
res o utensilios-de los lugares in-
fectos, ordenándose la clausura de 
•abrevaderos donde sea posible. 
Quinta: Se ordenará la desinfec | .Novena: Se auloriará el sacn-
ción de dcyeccciones, establos, ele ficio de enfermas curadas, sea 
mentos de transporte, etc, y desin 'cual fuera su edad y condiciones, 
fección final completa, una vez ex j Décima: Todas las autoridades 
tinguido el foco, incluyendo pezu cooperarán a la campaña antiaf-
ñas y piel manchada por excre- tosa emprendida por este. Ministe 
| Con. un verdadero alarde y déí 
rÉoche de actividad, y ¿y. ntiéstro 
• Ayuntamiento transl'orraamlo la 
[capital con la nueva pavimenta-
leión que alcanza'a. muchas calles 
con enormidad de metros cuadra-
dos,-entre-ellas bastantes cuyo pa-
vimento de ^morrillo"' era tormén 
to-de automovilistas y de personas 
delicadas. . I 
La ciudad toma un nuevo aspeé-} 
to con esta obra, que-si ha sido he-
cha a conciencia, y no tenemos 
por qué dudar de los ejecutores, 
será un gran beneficio para la ciu-
dad: No sólo en el aspecto estético 
y en el.de lá;circulación s.mo en 
el más importante ele la higiene y 
la salud del vecindario. 
En efecto; no admite punto ele 
comparación el pavimento -liso y 
llano de hormigón bíiSdádó con el 
viejo ele cantos rodados. Entre és-
tos la suciedad,.el polvo, la tierra-
las deyecciones ele animales tenían 
albergue propio : he limpieza con 
las mangas de riego, como aquí ¿>e 
lleva a ciibo no podía barrer tóela 
aquella inmundicia. Excusado, 
pues, hablar de lo que con esto 
ganamos sobre todo si en la nue va 
pavimentación se alisa el suelo de 
tal forma que ne? queden esos pe-
queños charcos de agua del riego 
q-qe afean y son focos de sucie-
dad. . v 
Por otra parte, hay un factor 
importantísimo para alabar la míe 
va, pavimentación: los niños: Es-
tos pequeños convecinos han sali-
do gananciosos enormemente..Las 
glorietas y pequeñas plazúeias.que 
ía antigua alineación de la ciudad 
(en eso, como en.los jardines, huer 
tos y patios de las casas, mucho 
mejor cpie el tablero de damas ac-
tual) dejaba para su recreo como lro 
la eíe las Recoletas, la del Vizcon- ^ R(. 
de, la't'achada de Santa Marina, , , 
puede apuntarse el Ayuntamiento, 
aun cuanejo haya en las cuestas 
de Carbajal y Castañón el peligro 





na quedado aqueii *. 
i que me equivoque. 
ad es la de haber con 
lie de Don Gutierre, 
de esca Iones'' - la 
t ciase Cjue tiene el 
o y qiie le ela cierto 
no al igual que las 
rlase qiie hay en mu-
blacioues. -
i tatúa al Ayuntamiento 
; tivo álealdí 
i Que es de suponer que; termina.' 
¡ eta esta fase de la urhani^aciém 
i que acabo de elogiar, no se olvi-
_ elen de complementaria con Ciei'to.s 
' detalles «rl •a no 5Í.< 
Si la urbanización emprenüidai 
ñero a las papeie.i'fls, ; 
las chapas ele circulación, hoy e» 
tropeadas, a las pequeñas multas 
cobradas en el acto, por tirar mon-
das ele plátano, etc. etc. 
Pequeñas fallas de policía 
na. epie, bien corregidas a 
porque todos las cometenx 
traídamente, dan aspecto el 






(ludiera completarse con la desapa , ayogeeior 
ricnm de esos inmundos V pesti- otl>0 dl;í- hablaremos de algo 
lentes regueros de presas*de ganita^ importante como el resobado 
Lorenzo, etc.", que rodean la cápi-.'*6^ de los par<iues infantiles, 
tal con un cinturón de miasmas y | Lamparilla • 
Ecuelas y maestros 
Comisión Provincial de provisión de 
e cuelas 
CONVOCATORIA 
bic mnvoca a las' señoras atuintius-
mâstras que han de realizar stis prácticas 
de enseñanza en el próximo curso e«.c6-
ír.'para que se presenten est esta Comi-
sión (fcastituto de Segundxi Eii3etiaña),z 
ci día cinco del próximo mes de 
lez Orejas, ideni dé V'ilU 
ledo; do:i Pantaleón Ferr 
\"a. ídem de Palaíiiclo d 
Diünisru íiarrio Arguele 




bré, a las cuatro de la tare 
de pr«:x;eder a la elección dt 
so necesario, pueden dfelegri 
de su confianza. 
Igualmente -y con el mhrr 
voca para diebo día y hera. 
maestros que figuran en 
junta; 
Don Andrés de Fraa-isto 
>visionaJ de EjMjiar 
•que Prieto Martínez 
la.Ribera; ( 
sepnem-





doña Angela Castri 
Abano; doña In.n 
rez, idem de CasT;s 
oa Rodríguez; doña 
ori-es: doña Antcnia 
doña Isabel ViÜa'r 
4 \ i miela . 
ció Ruiz, 
Ilutr.íra. 
sres de Paz 





Ai I nuntai. 
-Yisto' h 
r.i AK-ri 
se lian convertido en si- , t, . .. , ..... . , . - c -L 00,1Í,L, •'a luiente, ídem ¡Ir Villj.cecir-j; don a proposito y raa.s sanos 
mentos y orina. Mientras dure la 
infección de los focos declarados, 
v en la entrada de los establos, y 
í'ásillos de los mismos, se coloca-
rá caben abundancia. 
Sexta: No se extenderán guías 
.de origen para salida de ganado 
rio y se dará la mayor publicidad 
a esta ordeñé 
Dios guarde, etc. 
Burgos, 13 de agosto de 193a— 
III Año Triunfal,- -El Jefe. M, Ro 
dríguez de Torres. 
L a V a s c o N a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
mammmmmmmmm 
'•• [ n c e m l i o s • A c a d m t e * 
\ • 
j R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e v n d m t n m i 
O a J e g . a d o G e n e r a l : 
1 Raimundo R. del Valle I 
: Ordeño íl, 7 - Te!. 1727 - Apartado 32 - LEON ! 
Ote. et< 
ti os m 
para los juegos intantilos, aparto 
" i estar má-s resguardados, la n.a-
yoría del peligro de la circulación 
rodada. 
Bs un tanto de importancia, que 
IGENGIAS OE GAZA 
Tara solicitarla urgentemente, 
encargad de la- gestión a ia 
AGENCIA CAKTALAPIBDRA 
en viándola los siguientes datos pa 
ra el certificado do PENALES 
Fernández Nespr;d í 
na Raneros; don AJ 
Hevia; don Celesü i 
ídem de Palacio d< 
-Josf Afvarez Alyare 
ra; don Victoriano Lóp: 
idem de Orelán : dpxi'A'iK 
dríguó?, idem de Albarec 
miro FernáiTdez Goníáléi 
¡seo Amigo, m: 
liar de Campe 
nez, idem :k Sa- ^ 
SdáiMiéi Lypez de 
.rosé 
ía, ídem de Quinta- ! 
edo Pére/̂ Sánche?. ms 
le VaideUorma.; don esc 
ez. ídem de Hcntroa- nisierial fecha .20 
z García, idem Aliñe- O. (id E: fecíia 26 
a pea ífUe en i; 





•3 Vargas R< 
; don Argi 
idem de Go 
s Fernández 
DAisraci 
el (}ue ,se 
ntar des tú disr 
Nombre 
Primor apellido 
Segundo apellido . . . . 
Natural de . . . . . . . . . • 
Provincia de • 
Edad : i . 
Nombre del padre . . . 
Nombre de la madre . 
Cuyo documento lo 
cita Don . . . . . . • 









| Vi: ionál de Ki 
Ql 
,Gca! con mita lactone» m á s motierna» 
Esmarado ««rvíclo en C A m - ñ m & J * 0 * * * * 
Concierto diario C U I f l T l T O 1 0 A i * 
"̂ '«ttnifc »»Tisdo» f ftxc«¡«nte» Menfis • 4,75 cubl»rto 
Ordoño ü, núm. ii 
Teló f o n o 1 6 O 6 
JABONES DE LAVAR r ^ 15 * 
P A Q U ! S A R I 
L«s prtítríéo» fot Ut Imemu Levaeders* por in exceSeaU c tMi t i f âdimí-nt». 
_ «̂brlcMe tí tipo blavco y plcUáurs SUPERIOR j el verdo INS)Q« 
^ABLE. Praébelo 
Pastilla grande, 0,75 pesetas. Pastilla pequeña, 0,50 pesétas. 
JOSE ROMAN MA0A2 DE PISUERQA 
desea pa 
Y lo solí 
i n o s V a i t r y 
Pureza garantizada. Inmejorable producción española. En sus 
banquetes, en sus fiestas, y cuando usted invite a algún 
amigo de su mayor consideración, deben figurar en su 
mesa los VINOS VALTRY, que por su insuperable 
calidad le darán un tono de buen gusto y dis-
tinción. ^ 
Elaboraciones especiales: 
Blanco Selecto = Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino — • Puro. Estilo Bordelés 
VILLA FRANCA DEL BIERZO LEON 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bavón. 3. Apartado 137. Tel. 156 
L E O N 
í CASA P R I E T O 
i ARTICULOS PARÉ aeaALo 
V J V 1 ^ 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
—0— 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Sr. SALGADO, Plaza Santo Do-
mingo. . 
De 1 a 3 de la tarde 
Sr. RODRIGUEZ MATA, Ordo-
ño II. 
Sr. ALONSO BURON, Pérez Gal-
' dos. 
Pío Villanueva Varcárce 
Fabrica de Alcoholes y Aguardientes 
Cosecbero-Exportador de Vinos y Ce^ea'es 
V I L L A F I A N - A D ¥ L B I K F Z O 
T e l é i o a o s 31 v- 23 
MAS K S I E C T O ME J 
C H O C O L A T E S 
L a Industrial León 
T e l é f o n o 1128 
Apartado 2 8 
P A C T N ' A C T A T K O 
P K u ^ Miércoles, £1 cfo í!gosiQ ^ 
1 n 
a f i r m a q u e l o s s u d e t e s n o 
c o g i d o c o n i n t r a n s i g e n c i a 
p r o p o s i c i o n e s d e ! G o b i e r n o 
P r ó x i m a e i m p o r t a n t e e n t r e v i s t a 
d e ! P r e s i d e n t e B e n n e s y d e ! j e f e 
s ú d e t e H e l e y 
H O R A S D E E S R 
T.oiulr ComealaiK 
icoeslova- ! 
el jefe ác los a1 o. 
r ó x i n n circunstancia, Polonia procir.Míía ma-ite extremistas para continuar sa erra y en 
¿1 rite.- nerse- fuera del conílicto y conr-ervaríu vista de (jue la policía no corilaba o a 
relacicaes amistosas con Alemania, fuerzas suficientes para evitar los des-
l ía ningún ca.-o Polonia dojaría pa-:-ir inanes, tuvieron que. intervenir los bern-
ias trepas soviéticas, beros, que dispersaron a los agresores con 
mangas de agua. — r*-
X UJ iVAS ACiRICSlOXl-S A W S j . . , ¿ f a ^ a ]a ilUcrvcnci(>n .le un dinu-
S L D E 1 L S tádo súdete y a la disciplina de é>to5 se 
Praga, '30.—Kn un pueblo de ;a región, han podido evitar incidentes mas graves, 
súdete se han producido graves meiden - Dos alemanes fueron gravemente herido.^ 
tes, pues varios obreros diecos penetra- a navajazos. * . — 
LOS K X T R K M I S T A S F R A N C K S l - ^ T011 por ja n(Kfa en casa del jele local Él diputado Sücféte del dislnto ha co-
¿ S j i É i t É N L A D E F K N S A A V ' y ^aftido súdete, déstfozaadele todo el municado estos incidentes al ministro 
mobiliario. '—. del Interior checoeslovací) r a-lord Rún-
A l día siguiente volvieron Jos níismos cimann. 
entrevista que se celebrara e| 
sidente de ta -República de C 
duia señor Bennes, . 
ü ;̂; sudetes, Conrado Ile.dey, ¿ diano por su terntono a 
londinense '-The Times" e ^ b e que .a 
n^presión dominante en Londres es .iue 
las últimas concesiones' del Oobicno 
checoeslovaco no han sido acedas con 





T R A N Z A D É C I I F X O E S L O V A O L 
' P a r í s , 30.—La casi totaüdad de los 
periódicos franceses, al come-.tar el 
problema checoeslovaco, af irma T ̂  
Francia estaría al lado de este país en ca 
so de 3grestón> 
Los comunistas continúan sfl eampana 
en esté sentido, publicando hoy - L * L n -
mani té" un consejo al país para que apo-
niecoe.lovaquia en. el caso de agre 
para -servir a ,lá civilización y a 
cumpUen-lo •fielmente sus com 
SQ$ con dicho país. 
" . ] ; Epbque" preconiza a, su vez que. se 
vean la. cosas con sangre fría, y agrega 
<uie\odo gesto de moderación sena ^cO-
gide e n satisfacción por é . mundo en-
tero v contribuiría a la concesión de 
pHas'satisfacciones pór el mnndo entor^i 
y con tribuiría a la concesión de ampna. 
satisfacciones a los alemanes sudetes 
P A R E C E QUE ^ I S T K H ^ 3 ^ ? P 
E S P I R I T U D E C O X L I L i A C I O N | 
Londres, s o . ^ e f . r i é n d o s e ^ la cue^ 
r ó n de Checoeslovaquia, "Dauy Mai l 
dice que anoche, en los círculos guber-
namoutales, se expresaba la opinión á 
que en el nrmiento actual prevalece U 
mayor erqnritu de' conciliación, como se 
demuctra en. el informe de lord Ruñe -
niann ai referirse a su entrevista con e-
i efe. súdete í lerdcy. 
G i a s b r e v e s 
E L PRESIDENTE ROOSEVELT 
SE OCUPA DE LA SITUACION 
DE EUROPA 
Wáshington, 30.—Ha llegado a 
ô ta cai'ital el presidente lloose-
/elt. 
o. E S T R E L L A UN AVÍOX D E L 
"AIRE FRANCE" 
E L M A R X I S T l\ PJERRfc 
PR \ C \ 
exmi :nstro 
llegó en 
París, 30.—Ün avión de pasa-
jeros de la compañía ''Aire Fran-
cé,J cayó no lejos de Casablancr:. 
" Han resultado un muerto y seis 
') oe 
\ rom 
En la Casa Blanca anunciaron .heridos.—DRV, 
i-a tarde que el Jefe del Estado \ j Í X Í ' S T R O D A N K S A P O L O N I A 
\'arsovia, 30.—Kl ministiM de Comer-
trances, n e n o ^ , 
Será recibido por el presidente ben-
nes y por otras personalidades política? y 
ímañeicras, con las que conferenciará so 
bre cuestiones referentes a la Eutopa C/i'i 
tral. 
Durante sir estanca en 11 «^a, CJ ~* 
ministro parará ^11 el mismo hotel otie 
lord Rurcimann. 
I . elebrará amplias entrevistas con 
ií secretario de Estado, Mr. KulI, 1)iliamarca llegara m^ana a ho, 
.' t m t a f de-la situación de Eu do dc im barco p(>iaco> con objeto de 
•opa y examinar con cueleniraien- iiacer una visita oficial a l "Gobicruo de 
o el giro cjue toman los acontecí- .Polonia, 
nientos en España y Checoeslova 
O M i J -
A L 
A B L L S 
V Í A T E DÉ COT 
Parí^, t íás ta- íá propia prensa irán 
cesa acu-.i tomo i p á pr. ^vocación el v i a -
je a Praga de Pierrc Cot,'cuyas activida-
des de los'úliiinos tienipns le sitúan como 
uno de los más sumi-us agentes de Mos-
P O L O N I A , K X CASO* D E C O X T I T ' 
T O A D O P T A R A U X A ^ E U T R A L l -
D A D B L X L V O L A E N F A V O R 
DE A L L M A X Í A 
Londres. 30.—Kn el caso denm conHie: 
J'i provoeádo. por la cuestión de Checo-
-dovaqui;'. Poípnia manten .Irá una acti-
1ud de- I . ' \ olencia neutral lia. ia Ale-
mania, Según opina el cone?|)o, sal en 
Varsovia del " DaUy ' . E x p r é s — 
Ei coronel •-eck, minist^) de A-stratos 
Exteriores p-.-laco, sigue di_c¡c>dp el p -
rlpdlco, lia dado a entender a Ies <•!:;.-.Io • 
máticos exttánjerbs que d : ocurrir tal 
tua. 
Roosevelt y Hulí estudiarán lana 
Síéxi la situación en Extremo 
Oriente.—DRV. 
JLEGA A LONDRES E L CON-
DE GRANDI 
Londres, 30.—Hoy por la noche 
legó *~ esta capital ei enrbajador 
taliano en Inglatena Conde G:.an 
li, de regreso de su viaje de vaca-
iones. ^ ^ • , - t •- ( 
P R O X I M A I X A U G U R A C Í O X D E 
n O X C M Í - X T O A L RRf 
B É R T O Í D E B E L G I C A 
A L -
a r ar-
es mb o de kír slone-
Londres, 30.—La comisión in-
glese .que entenderá en ei ínter--
cambio .de prisioneros, ha partido 
hoy para Touious?, a cuya ciudad 
llegó a última hora de ía noche. 
A o t ^ i t f s d e F i b f i M * , S . A . 
Domici l io Soda!: Alca á, 4 0 :-: M A D R I D 
An^racitaí de al a caillad para toda 
clase de U Í O S domé ticos e industriales. 
O F I C I N A R Y D E P O S I T O S 
P O N P P E B \ D k ( L e ó t í ) 
París , 30.—El píóxitno d iruifieo será 
aáiígtífáido cu El Havre el luu.uuneu'to 
al rey Alberto I 'le Bélgica. 
Eu /representación, del G^bierup nois-
tirá el ministro francés' del Aire. 
m K m m m * m u n n u a s • ae, 11 • » s « n c * « s a a e a v a a m m . e - ú s m «a I I K H I I S * » » » » 
I 0 3 p o r t a n t e e n -
t r e v i s t a e n l o n -
d r e s 
Laiidres, 30.— Aúltima hora de la tar-
de de hoy, se ha celebrado .una imrtor-
tante entrevista entre el jefe del Gobier-
no señor Chamberlain. el muñ-itro de Re 
Icicij-nes Exteriores, lord Tláliíax y el 
coneiller del Consejo sir Jcfob Suuóu. 
Después de esta reunión, • se cree aue 
el enibajad^r británico en B^iiín, mister 
Xeville Henderson. recibirá instruc^io-
nese oncrelas de g"ran imp;»r!:r,i' ia., que 
P r e p a r a n d o e l W 
| n a l d e l a C o p a 
D a w í s 
X'ueva York. 30.—Ayer U-igrarop a 1?!-
ladelña los equipos de tennis éé Atiera-
lia y de los listados Unidos, qitt esta t^r 
de comenzarán sus entfenamliírrtós. pafa 
la final de lo Copa DavvL. (fue teuHrá 
lugar los días 3, y 5 del próximo mta 
á t septieuibre. 
E l equipo australiano píee.^a muy e-p-
tiiuista y ha anunciado uue regtéSará U 
su país con él gran trofeo. 
Dicen que para conmemorar el 
50.° aniversario de la fundación 
del partido socialista español , ha= 
bló el domingo Indalecio Prieto, 
el hombre de ia palabra mordáen= 
te y del puño en el pecho í racun-
doy como le han llamado muchos. 
No dudamos dc que fuera ayer 
el cincuentenario del marxismo 
español . Tampoco dudamos de que 
el discurso que escuchamos, es= 
tupido, mendaz y cínico, pertene= 
cíese a esa masa informe que t i e , 
hé por nombre y apellido Indale^ 
cío Prieto. Lo que en realidad ya 
de antemano nos chocó, es que 
en toda su perorac ión no habíase 
en absoluto de conmemorar aquel 
cincuentenario. 
Por otra parte, una sola vez 
pronunc ió palabras sobre una vic 
toria que no ha de llegar. E n cam-
bio, sí p ronunc ió palabras revela= 
doras de s» escepticismo, como 
cuando al filial se le escapaba aque= 
l io de ' 'cualquiera que sea el re-
sultado de lo guerra. . 
Prieto, esta vez, nos fía dado 
la impresión del hombre que ve 
p róx imo el fin de una existencia 
de derrotas y que piensa sobrevi= ! 
virlas. Lo que no quiere es que 
cuando esto llegue se le pueda l 
recordar el fracaso de una frase ; 
reciente. 
Así, núes, esta vez ha preferido 
callar, v .\ ' 
Después ha habíado sobre te» . 
r ror í t lcos temas, que sólo pueden 
servirse a un público inferior co- 1 
mo . el que a ellos les sigue. ¡ 
¿ Q u i é n Duede creer, ñor ejemplo, 
que lo s - r eque té s crucifican a unos 
seres humanos que él denomina 
ca tó l icos rojos y lue^o les am= 
Eáü los brazos? ¿ Q u é españo l 
pie: Je dar c réd i to a que los cu= 
ras andaluces guitarreen, levan= 
: t las sotanas ? ¿ Quién pue= 
Óé prestar oídos a que nuestros 
soldados entonan cantos de gue-
rra entre horribles blasfemias? 
* Defíui tfvamente, el maqu iavé l i -
co Prieto se ha vuelto tonto de 
remate. 
Lo que sí creemos,, en cambio, } 
es que si ha chocado con los cu- | 
ras para su matrimonio y para | 
el nacimiento de sus hijos. Lo que 
t a m b i é n le creemos es que vea 
el futuro de E s p a ñ a , de su Espa. j 
fía roja, envuelto entre tantas nf - j 
gras y sombras. A lo que nos= j 
otros damos créd i to entero, es ' 
que le pése haber dejado escapar 
de entre sus manos a tres de los • 
actuales ministros del actual ( io- ] 
bierno Nacional Esnaño l , de lo 
que nosotros nos ufanarnos. 
Lo que es verdad, es que él y 
sus mesnadas tuvieron en su po= 
der las reservas de oro y p'ata 
a Jos españoles , y él nos (j 
nos robó . Lo que sí es S^ 
que la guerra se ha hech0 
pero por parte nuestra ^ 
costillas, ya que de nues 
e s t á la victoria, que naí}je ^ 
de la suya la derrota 
mismo espera. 
Y respecto a que sean 
los muertos, ta l es fiel 
e*ceslf 
de los asesinatos que ellos ha 
metido y que nosotros ten^-
bien presentes a la hora de i¡ ^ 
dar cuentas, que ha rá la u % '"Mi: 
; f I § 
E L M U S E O I)F{ L A 
NO- INTERVE-híe^ 
Ayer abr ió sus puertas a la 
riosidad del mundo la Exposi 
Nacional de (iuerra, para decir ,1 
to y claro, al igual que* 
r i t e 
Rutas de Guerra, cu¿il es la rea 
dad de la lucha en España. 
Instalado en San Sebastián 
este hermoso edfíftcio del Kurs^ 
que nunca hubiera soñado, 
tardes de m ú s V a y ruido de m 
le ías , que ' iba a ser sede del nv 
ior arsenal que pudo reunir 
hombre de armas mortíferas y J 
C3 i 
U:i largo ' 
I "Angola 
Eado el y 
ĝo a* r^j 
j recibimií 
p . y 1-
nada desñl 
V 
o y acata 
| el mom 
,;Gann^n 
jetaron el 
de h id roa 
altura cli 
Kíe el rt 
jefe dd Es 
• Olivek 
a - (-¿mar 
I 
rteii 1 q.ue 
del Banco de E s p a ñ a y que la 
guerra se ha hecho dura y que 
son muchos los muertos. | 
Lo que le ha faKado añad i r es 
que el oro y la plata pe r t enec í an 




destrucc.on, presidiéndola, en ^ . « ^ r 
efigie gigantesca y de soberb: 
irazo, el Car.dfUo de Espaíafr,, (ie Mai 
Tranco, y en" otro lugar, de mty 
nífica preem':; i a / el escudo 
la Patria. V en Eas columnas, c(í 
letras claras y hechas con sene 
l ia sequedad espartana, nombres 
que d'cen: I r á n , San Sebacíián 
Má laga , BHbao, Celchlte.. , Y tan 
tos otros nombres que son clarí 
exponente de- la labor victoria 
de una guerra que entre triunfos, 
mús i ca s y banderas al viento, en 
tristecidas tan s6lo por los qm 
so nos fueron ha hecho dos aii«íBl4•4rfrtf,•, 
en los días del ú l t imo mes de f 
l io . 
En sabia agrupac ión , ¡armas!; 
mas! ¡ a r m a s ! , entre las que» 
hallan desde el m á s seicíüo í 
hasta el ampl í s imo ' cañón H 
a é r e o y los c á n o n e s del 12 y * 
15,5, al lado de las mr'snris ^ 
t r a l í a d o r a s y fusiles a n t i a é r ^ 
todOs ellos en magníf ica profusjj 
y diversidad. ^ 
Junto a cada arma, diciendo I f 
• • . ««I 
verdad de la no intervención, 
car íe l i to en el que se lee claro 
en n ú m e r o s que son más cl^ 
aún , la procedencia de Iss mis^ 
y el n ú m e r o to ta l de las cogí 
al enemigo. 
E l material expuesto ha sidoi' 
taimente conquistado al eneifl1" 
lo que demuestra claramente 
asistencia que los rojos liaIt 
cibido y reciben de sus amí&oS 
m á s al lá de la frontera. 
Esta Expos ic ión es la niue 
que van a tener nuestros vi 
tes y nuestros admiradoras 
respeto de las naciones dem 
ticas, y firmantes del Pac^0 
No In te rvenc ión , 
a r e o 
\ j ¡ 1 1 
L ia prei 
-a alarma 
•;J~ 
Û a suscita 
k -el prim; 
k á un mt 
« «as 
egadi 
P e r u d r o s 
é í s e s e n B i 1) ' O 
i y S n i t a n d e r 
Bilbao, 30.—Procedentes ie Han 
Sebastián, llegaron csui tarde los 
peregrinos franceses que visitan la 
España Nacional. 
Se trasladaron al lintel Curlton, 
donde almorzaron. E l presidente 
de la Audiencia y el alcalde,, salu 
da ron a les huéspedes i), a n ceses.' 
Terminado el almuerzo, salieron 
se îv'dam^nte con dirección a San 
tander. ' * ^ í ' ^ i ^ 
La precipitación con que han 
pasado .por Bilbao, ha impedido 
que tuviera lugar ei programa de 
visita que había sido pisparado éii 
honor de los peregrine-o 
dad-I 
di 
1' " ' " T 
Bilbao, llegaron a esta ciu 
peregrinos francés ?3 quo 
gen a Santiago de Compo 
E l jueves saldrán de San! 
para visitar la Bááííicá 
donga, siguiendo luego viaj^ 
jon y Oviedo E l cha A asista 
na a misa ante el Scpuí.-ro ĉ 
to Ai>óstol 
En días sucesivos.- visitar^ 
tiago de Ccmpostela, Vig0^ 
manca y Burgos, donde sen^ 
bidos por un reproiéntante « 
Excelencia el Gcneralís::rno 
visitarán la capital de 
donde los recibirá el C'irde 
mado de Espa.ña, sigÜK'noo - * 
S a i 




je a San'Sebastián y dn 
franee- ' a la frontera, dando por 




^ i ó n . 
No ^ 
Jl0 OI 
v n o M 
m e 
51 es ^ 
ha hech0 
' s t rá sobr 
íerr0t«. % 
- - " o. r j 
tros 
hora de „ : * 
A 
'cr ías a ], 
Para decir 
! nuestri| 
íál «s la re 
España. 
Sebastián 
0 de' Kursj, 
sede del $ 
«do reunir fl 
orííferas y ^ 
ndola, en 
r C i S í 
¡ e r n o f r a n c é s 
d e l d e l i r a n t e e n t u s i a s m o 
e s u p u e b l o , 
r t u g a l e l g e n e r a 
r I 
C a r m o 
d e l a s 4 8 h o r a s 
j o u e m i n i s t r o s o n t a 
n t e r n a c í o n a l e s y e s p e c i a l m e n t e d e 
0) y p r m ü c s ^ gcncrnl v_a 
ejía mañana a osía cap:l 
ua.largo viaje por as c.J. 
•\ Angola", a bordo tk l 
ftuádo el jefe del Lst.-id-j s 
la bahía ce Cascaei s 
al Tajo a las 9.5". 
•} recibftníento d!spens.?.(io 
gtortagüí-s fué grandioso. 
CÜÍ surtas en d .puerto est 
1 soñado, „ ados. y las unidades m\ 
ruido de n mada desfilaron ante el " A 
y expresa la cojivícción de 
m siendo en elNjx)rvenir má 
Jvcchosos para la paz y par 
1 
e la ívcpú- de Belélv &:i cuyo patio de honor es 
•moña, He-* formada la guardia nacional; A ras c 
al, después y media, el general Carmona piró a 
iiua.s. Ihabitaciones particulares, y a mídiodía tu 'países, 
cual había yo lugar/.un banquete de gal?, al (piel 
: viaje, sa- asistieron todo el Gobierno y jeíes '"''Í-IDIFICIL^SITUACIOX D E I V B( 
Jas nueve tares y del protocolo. 5^ g j ^ PARIS 
f Por la tarde, después de una ceiemonia 
por el puc religiosa, en la iglesia de San Jerónimo, 
iodos los en la que ofició e! cardenal • 
1a gran revista de la escuadra el 
próximo mes de septiembre. 
Se trata de un crimen n 
U soviética. 
:L(;A E N UNA F A B R I C A D E PARA E V I T A R L O S A 
A V I A C I O N I N G L E S A I D E A V I A C I O N 
'a lábri; i ' Austi i parís, 30.—( 
11 declarado hov 
Dresídeute o 
sus tnnu'ac.'v 
París, 30.—La Bolsa se halla en 
irrs pl difícil situación y así lo hácé const; 
í a periódico Imórmatión", que. espe 
s de la residencia particular de Cascaos, doide' una'•animación después del* discursi 
>la" íor- est4 neche se celebrará una gran fiesta. iDaladier. . 
ita .del cuarto -confhc':' 
s años han planteado los obrero; r. 
señal de sa- A M N I S T I A POLITICO S O CÍA L E N ^general han sütndo un 
rsideñtc. cuel • PORTUGAL de. 1 
spues 
|ro de ^lar 
| i el momt 
aLCannonr 
ciaron el 
pon 42 ca; 
l!de'\'¡ re" 





igar, de maj 
el escudo 
columnas, co 
as con sene 
ana, nombres 
in Sebactia 
hite.. . Y 
¡ue son claro 
íor \rct.or;osi 
n i re triunfos, cimud 
ai vietiío, en= erpun 
por los que 
dio dos aMî H 1̂ 
.0 mes de jit 
1, ¡armasl i 
Í las que^ 
senCilú í 
cañón anii1 ^ 
de! 12 y * 
fnísmas «"i" 
Sea profu¿JI 
» üáber sido cumplimentado por el jefe gada del 'presidente 
mes del Canal de SIM 
KICCS^ las de- Royan D'. 
•pálmente a la fabncaciori de pie 
U N EXMIEMBRO' D E L KOM 
ASESINADO POR L A G 
de aviación registrados en \QS últimos 
que dr.-. tiempos, el ministro del Aire ha cncac-
al general \ruillemin que-proponga 
Ct* las n 
•ra „;,nr-; 
is destinadas a dar una orga-
nás firme y segura .̂1 aruiqí 
ierea. Í i 
fir.l.ierdo Oliveira Salazar y el mi- el Gobie 
amplia amnistía para Ibs presos; rolít'ro. 
:1 g«- y- sociales de menor responsabilidad, 
ra ñr F R A T E R N I D A D GERMANO HU.N 
dis- i ' GARA 
jlucíonaron a mu 
trn.iuna. 
>U( 
i. De ] 
:mán t¡ 
3 M E N A J E 'POPULAR A L A 
R E I N A ' D É H OLA N D A 
Haya; 30.—La fiestas del jubile 
d,.ai¡iversario del reinado de la reu 
ermina, comenzaron con gran par; 
: las tropas, en eme han tomado pai 
€! J a p ó n s é a v e n d r á 
H a p a c t a r c o n , C h i * 
" j n a s i s a p r e s c m d e 
¡ó r)rir ei departamento vt 
ff'ápü ' durante su esta 
, arrojado del tren. 1 
rsas arma>.^ j s v « W A W . V « V H V » W A V A * . % ! 
H Ú B O O S ' y 
uniformes de m e 
rra j 
r a v e s i — 
5.. 
0.—Él ministro de 
•s ha declarado a 
Eq, au 
sino la capital: 
Sheíc, cápítulaci 
otra parte, ace{ 
dición de que e 
a r e c é q u e s e h a i n f o r m a d o a l G o b i e r n o 
b r i t á n i c a d e u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a d a l 
le Jerusalé'n fue reciente, 
ada. continúa clausurada 
R e i c h e l d e s e o 
. l e r n a c h e c o 
Si Chiang-Kai-Shek se negara i 
ello, proseguirían las operaciones. 
Tales son, terminó diciendo el im 
nistro nipón, los propósitos del Ja 
J)ón, >-•.?• • " • 
I, diciendo 
ír% encíón, 
; lee claro 
, más ciarl 
e las niis',,'*!c-;;\1 
s las cogí* ró-'cont 
Ha sus 











i i o ? s e 
b o r d a y c a u s a 
e n o r m e s i n u n -
d a e i o n e s " 
E l Cairo, 30 .—El r io Ni lo , a can 
4 
a las 
i • * 
uradores m t ' ^ 
„í-fíB"'a Por mnlt tiid 
íes d e m o ^ t : , sor 
el ' Pacto 
l " > de la ] 
E N SA '̂B DF.TALl 
I t 
•go" Ghanibcrl 
y fué largan 
tare 
.ites » n. . • 
tdad-J 
^ :-¡:L 
[ d i c t a d o r 
^ t a l i o , h e r i d o e n 
a c c i d e n t e d e 
a u t o m ó Y i l 
Í será^ ^ 
ante oea 
i i Ci3 KLA 
1 * t 
4 I W* j r o . . 
| Si; 110 se pone rerne-iio 
'.ó será, inevitable una i r ran 
o c u p 
fcspana, 
t r e r i 
f i s i t u a c i ó n e n ; : 
h e G o e b i c v a Q u i a 
n í e , • . a p r o b a n d o l ' " 
i a p o l í t i c a d e B o n n i 
i de A: 
¡1 Con-
E n f a v - o r d e ! a r e -
c u p e r a c i ó n d e i T e * 




^ anuncia que St 
M)or Lebrum. 
| A la terminac 
nistro del Intcri 
VicfIma d le un acc 
a coxisecutiic 
ia do r 
LUtO- ̂  de Ne 
c w w o c ü ^ n t í ^ a del ^,r- Boilriet, dice la nota, ha 
v-», al r e s u l t ó con lesiont-s de consi- larga c^K)SÍd6n de la situS( 
^ c i ó n . nacional a la vista de alguno:' apai» 
nuevos detalles 
D R V . 
tos y ha íormuladu' a%tB 
sobre ta posición de f-r: 
(mejoro la situación moneu 
presupuesto que puede ser 
lenidamente por el mlnisti 
Todos los decretos aprob 
rcec-rán mañana en el Bol( 
A l fitial, el ministro de O 
habló de la solución que 
ukimar el conflicto .. de los 
del ii-uerto ele "Marsella. 
1 V » W . V s V « W « V ) . V - V , . V , W - " . » ¿ 
| B A R 
t ¡Muy c é n t r i c o , por no poder a ten-
. i dcrlo sa d u e ñ o , se traspasa. Bui- • 
r I na clientela. K u z ó n : K u i z de Sa~ 
j lazar, « ú r a e r o 20. 
i. * .—̂  •* 
ll 
p a g i k a s e i s 
P R O \ 
L a a s c e n s i ó n a 
. Difkuitades insuperables han hasta los últimos momentos per- allá del campamento 7 de la extfe 
malogrado un nuevo intento de as mancció a las órdenes de su Sahib, dición de 1934. Decididos a estable 
censión a la cumbre del Nanga aunque él estaba en condiciones cer nuestro campamento siete al 
Parbat. La expedición de 1938, co cL poder escapar a la adversidad, pie del Collado de Plata .Cuando 
mo las de 1931. 1934 y 1937, se es Pero prefirió sucumbir con su el día 25 nos proponemos seguir 
trelUa contra las fuerzas irresis- amo. adelante, se desencadena una tcm 
toles de la naturaleza. La expedí- Willí Merkí es el jefe de H ex- pestad. Este -es el comienzo de un 
ción del frñQ actual, sobre todo, de pedición do 1ÜS4. Hemos cncontra Período agudo* de borrascas y ven 
muestra las especiales dificulta- do en t u a bolsillos la última cijrta 
des que presentalla él nial tiempo que fue escrita por Wclzenbach y 
H i m a l a y a L o s s o l d a d o s 
d e A u t o m o v i l i s m o 
Di 
£ 1 p r o g r e s o d e i o s $ervj 
a u t o m o v i l i s t a s f 
Üscas, Lii nieve se precipita con-
tra las tiendas, empujaaa por el 
i . ... - firmada por él en el campaimuiro aue, y entra hasta en los sacoŝ  
santos de un relato de los expe^- número 5. Comunica en la caria do dormir. Felizmente los hom-
cionarios que llega hasta el co- que está enfermo y sin víveres de» bres del campamento 6 consiguen 
mienzo de la última tentativa, qu3 de hace seis días. Pide ayuda a protegerse bastante bien contra ^ 
fué definitivamente abandonada, los compañeros que se encuentran la ventisca y construyen una tnn hos vehículos mecánicos serian unpu-
hacia los primeros dias de agosto, abajo. P e r r e r í a ^arta no llegó a chora de hielo. j sibles las batallas de ahora, ftnági-
"Desjuiés de haber ascendido B U destino. Walzenbach murió on- Estamos en estos momentos con ; naci( por un momento, que a uno de quisado se hirieron l< 
hasta los o.700 metros, hemos te- tes que él y é1 % esforzó inútil- vencidos de epae el tiempo pai-ali j.|ps dos. bandos combatientes se le voy es. 
Hulx^ 
Dibujado ya el ,papel que en la zO-' 
na Üe combate representa el soldado 
de Automovinsmo, no Creq necesa-
rio extenderme sobre la nuportan-
cia de este servicio en relación con 
las necesidades de un eb-rcito mo-
derno. Todos lo saben. 
El automóvil/tienc tal importan-
cia en las guerras actuales, que sin 
rra—me dice --no haUiá 
cir, nada de nada P0(¡, 0:1 e%J 
automovilismo. Sin ern^' ' 
ruña, donde yo estaba 
Azaña í ¡ un IIOIK^V . lnj 
honor!), salieron- conyj 
clases y para todos los 








comparría v mas tarde 
aquellos conductores y ¿ i T: 
nido que retroceder, a mediados monte por abnrse un camino en- za todas nuestras tentativas para paralizasen los motores automovilís 
de julio, a causa del mal tiempo, tro la nieve. escalar K Mma. Necesitamos ade- | ticos, al mismo tiempo todos. Aque 
EIn los dos días que siguen al 14 i £&te encuentro inesi>erado y los más, un descanso. Casi todos los ^ lio sería su derrota, l-̂ asti.', pues. U 
de iülií, y en vista de las noticias sentmiientos en que nos.sumo des poiladoros se encuentran enfer- indirado para apreciar tcxla la impor 
moteo) ológicas que nos envían las ' piertan en nosotros \iuevas ener. mos.' He dado, pues, la orden do tanda de ios servicios automuvihV 
. estacio.ies, llegamos otra vez hfié-
ta el campamento número 4. É! 
viento de los últimos dias luí he* 
lado la nieve.rv que el sol ha pio^n 
radó favorable non te para hx as-
censión. El tc-rreno está duro. 
toncos, hemos intontíido por pilme 
ra vez esopllir la gran nimpa que 
separa el campamento 4 del o. m i a 
la primera, tentativa, porque ba.̂ -
ta el momento el riesgo de las avsi 
lanchas ha sido incesante. - El 17 
de julio llegamos por fin al cam 
p'amento número 5. Lee vista; dê -de 
aquí ê  hnpresionante. Desde el 
Tiriolimir al oeste hasta el Nun-
Kum y el Kailas ai noroeste se pue 
den contar cientos y miles do eres 
tas y eminencias. 
Por* la noche se íevanta del ñor 
te "un viento huracanado qué casi 
gíás y ánimos. Poro al poco.tiom que todos regresen al campamen- ticos. 
po el.'aspecto del cielo cambio. Ha to baso, donde nos encontrábarnog , En .cuanto al conductor, \ :i se lu 
cia el sur y el oeste tedo se cubre el 26 de julio. Aunque el tiempo dicho: es un soldado más que avan-
do nubes, sólo el norte está claro mantientí muy variable, esperamos za con su a veces preciosa carga, pesetas... (Auténtico 
desde donde sopla un viento do todavía encontrar una posibilidad 
hielo. El 23 y el 24 de julio, mos para hace# la última tentativa, 
destacamentos, de dos hombrea ca Ya hemos dicho al principio de 
cia uno. emprenden el camino ade qué maaom, a pesar de la buena 
lante hacia el Collado de Piala, voluntad do los expedicionarios, 
La niebla, el viendo y la nieve leí» ha habido también que dar por ter 
envuelven. El segundo de estos minada ia expedición de"lR38. Una merece 
sin hacer caso de tiros de fusil o cá-
íu'nay.os. Hasta que pierde el cono-
cimiento, guía... 
Mas no V>lo esto. Kn el Parque 
que luchar contra I 
tencia «pasiva de los due¿A 
ches. Un egoísmo inconcétoy 
do más violenta era la g'u¿j 
quien pidió la devolución j 
para pasear a su pobredf 
señora-de setenta y ochü 
verdad, pero con millón y h 
ü cas. 
Hoy, nuestro Gorioso Kj{T. 
see adecuados parques, aubi 
lieos, quv. abastecen todas;,' 




liz*t, todavía, este soldado una la- j¡>}o este de León, que no. 
destacamentos, consigue alcanzar voz más los hombres son vencidos tribuye al triunfo de Kspaña con su 
ingenio, con su trabajo f..sXor/ado y 
con su eníusiasnio. 
una altura de -7.300 metros, más- por el Nanga Parbat. 
nos arrastra ¿as tiendas. Llega-
J u n t a P r o v i n c i a l R e g u l a d o 
d e A b a s t o s d e C a r n e s 
y patriótica que bien, davía el año tenía a disposi 
mocida. puesto que. con- formidable Kjército del g t m 
da todos los camiones. 
turismos que necesitase, m 
ció de otro mucho ma.ttrisli 
para contingencias y reserói 
V todo gracias a la activiá 
En \ irtu<l ílel acuerdo ad^tndo por la. ídem, id'em segunda, ídem, 
"1.425. 
,430 
Junta Central Reguladora del- Abasto, 
de carne, se pone en coiuvímiento :iel pú 
feiieo eu qenoral, v m parti^úlar dé los una nueva sección al campamento 1 . .. . 1 r 
A {ganaderos, que o í c h o ongaiítsmo ha dts 
con viveros y combustibles. El 18 ' mv,lo í0 ^m,uU: 
de jubo el viento ha vuelto a des- j Teaicnd.. presente h escasez de pastos 
pojar las nubes y nos prometernoseste verano y el escaso apo.vcdva-
buen-tiempo. En vista de esta fli-| miento de rastrojera, la escasez ele pieu-
tuación", nos ocupamos rápidanen jsos y el elevado previo de su eotizac-ón, 
te de construir un camino de. peí-^shl -l,inta ^ pr.K-edr eíeyai ta 
daños, cavados en la nieve, sobre^ iK-UKl1 tasa (W ̂ ana(l<) v'iC^i, ^ vive 1 ! 
el vértice del hielo del Eakiot-V111 (licz pnr ^ ? ^rtu: dd <Ua l ú c 
, . ísaptieni1)re hasta el día 15 de liovtemorê  l>eaK. Al iniciar la ascensión trépe * , , / , r i r 
1 Ide-xk- el día 10 de este mes. a hn de la 
zamos con el cuerpo de uno de .ilrv.cr:,i<]a (a tasa wfrira un alullcnto 
ios portadora de la expedición de }. ^ KMi s.f>1)rc ia v^ .d tfgéúif m 
1934. Está conservado como una el.día de la techa, 
momia* egipcia, en el aire seco y | El fin de la tasa de carne en el segufi-
frío. Le bomas enterrado cerca del do período se hárá prewo informe de las 
campamento 5, después de dedicar Junta- Regioiiáfes de x t̂etos-de Carne, 
un recuerdo emocionado a los va- ^n"d ra'tia tó^evlas provincias de i i i .m-
lientcs portadores de la expedí-.r:sdKCU)n- - . 
clon do 1934. ' m MJ cotisectiet̂ a, k>* preci .< en vtvo 
. ir , n. . . rnafa el eanado vacuno serati los siguien-
íi.1 camino esta por fin termina 7̂  . 
do y conduce desde, el campamen • 
to 5 a la cresta del Grat, entre oí PífKTO PE l -\ Kll.o V I V A 
Takiotpcak y el llamado Collado \ Ganado vacuno.—Octava. Región Mili-
de Plata. El 22 do julio alcan;-^ tór: Dfesde el 1 de sî tiertxbrer al 15 ¿$ 
mos la cumbre del Grat, qu-̂  está noviembre, ternera de primera. 2,310; des 
a 7.000-metros do altura. Desde de-IO de noviembre a line. de la iiuerna-
da 2.413., 
ídem de segtiuda, idem,. 2,000: idein 
Idem de tercera, idem, i.5.;o; _ idem, 
r.óóio. - , ' 
Xivs-íllos-y toros: primera, idem. 1.0-5: 
idem, 2.012: idem. idem, segtinda, 1,5951 
nlh se dí. ina una e^Lensión iíimi 
rada de crestas y montañas y se 
divisa por primera voz la cumbre 
ckl Nanga Parbat. Bordeamos el 
Grat. Al llegar a lá Cabeza del 
Moro, una gran plataforma moco-
sa, tropozamos con los restos de idem. 1.007. 
otros dos héroes, los cue:pos de Buey cebón gordo, primera idem. 1,925, 
Merkl y de Saylay. El viento do *dei* ^ f f 
^^4. '14-: j ' ? i i_-ó i*" [deifi idem secrunda. idem; i.oSÓJ ulein 
estos últimos días ha debido reft-
rar la nieve que lo-i cubría. Ente-
rramos a los dos- cerca do la Ca 
boza del Moro. Saylay es para nos 
otros el intrépido" portador oue 
Iileni idem tercera, idem. 1,100; adetti 
r.[5o. 
Para el resto de las provkicias libera-
das : 
Ternera lechal, 2,387 y 2.195. respec-
tivamente. 
Añojos, 2,2-88 y 2,392 idean. 
Erales, 2,200 y 2,300 idem. 
jTorOs, 2.145 y 2,242 idem. 
\'acas y bueyes, primera, 1.083 y 1,̂ 59 
i dan. 
ídem idem segunda, 1,397'y ^-4^9 ídem 
i labia visto yo al̂ 'o de esto du-
rante jas operaciones en el frente 
leonés en mis visitas al Parque Au- tnotismo y sacrificio, de cslt 
tomovilisíico, donde era'recibido ama mérito Cuerpo de Automóvil 
bilísimamente por su anticuo jefe. ¿ Cómo no recordar ah-ra i 
ídem C] cntonces capitán don Juan Sogo, formidables secciones Krupft 
un militar zamorano, verdadero mís= etc., etc. que formaban lar?j 
tico del patriotismo. Ks un hombre 
qne parece un delicado .monje -meti-
do a militar. Se le aprecia de veras 
cuando se le trata. ^ 
Allí veíamos aciuelta baralnmda de c]10 
entradas y salidas, de preparativos 
de convoyes para municiones, para 
Intendencia, para salida de Fuerzas... 
Movimiento parecido al de una gt̂ aii 
estación ferroviaria, pero más dise-
minado, más suelto, más en criba, di-
TASA DESGANADO DE CERDA PA gámostó así, . . 
Aquello daba ya tal idea de orga-RA TA PROXIMA MATANZA 
P r e c i o de a r r o b a s peso v i v o 
Cerdos de.más de un año que pesan de 
I nizacíon, de orden, de exactitud, que 
le dije un día al capitán Sog-o, b.ro-
6b a 75 kilos, raza extremeña, andalu/a, nicaiK*0 : 
mallorquína y similares, 37 a 39 pesetci- . —o a a dar pena qué se acabe la 
raza céltica Yoskirc, vitoriana, lenpeña guerra; porque cada_ día est-á mejor 
el- Ejercitó: 
Este concepto, formado por un pe-
v/nnlares, 39 a 41 pesetas. 
P r i m e r a s carnes 
1 de septiembre a 15. ic>:mbrc-: peses 
de. 100 a 125 kilos, 34 a 36 pesetas y 36 
38, rú - pectivamente. 
pe más de 125 kilos, 36 a 38 peseta? 
38 a 40. re.>pectivamente. 
S e cebo y n i ) i í r t e r ? 
riodista profano, de los, servicios an-
tomovilís'ticos-militares, me lo lia con-
i!miado, con la relación de los pri-
meros liem.pos de la guerra en ^síé 
aspecto, el hoy jefe de este Parque 
A u tomo vitísticO'. 
El teniente den Nicolás Ríos. 
TÓ (lic.-iembre a 28 febrero: Tara cer-̂  Es teniente de ingenieros, joven ai'm 
dos que pesen de roo a 125 kilos. 30 a 32 
pestas y 32 a 34, respectivamente. 
Para cerdos que pesen más de 125 kj-
en nuestras carreteras o : M 
rededores del Parque dispuc? 
rápida marcha para trasladar¡j 
pas o sus avituallamientos | 
s adonde fuera nccesarjgj 
En - algunos pescantes 
supimos lo que es la vida li 
ductor militar automovilista,̂  
paña, envuelto entre nubes 
yo, sin parar ni de noche w 
a veces durmiendo como pu 
miendd lo que encuentra, ¡fj 
jando soldados y cogiendo 
nes de cañón para descargar̂  
sumarse a un convoy de biU 
a llevar sacos í{c gata.tas, veri 
siempre en movimienu». 
gado al volante, en unavetcrití 
tura- por las carreteras.- en 
se mezcla cT ruido del motW1 
truenos del cañón... 
Modernos arrieros y trajii" 
la guerra, que. eso sí, tanib -̂
a veces tod.a la picardía^ 
antiguos, apreiKÜda en. v 
posadas y mesones. 
De haber de escribir. J ^ 
\ \ 
* 
A G E 
K 7 2 5 -
Buey cetón cansado, tercera, idem. 
.1,32o; ¡dem, T,3^O. 
Vaca estéril machorra, primera, idem 
1,050; idem, 1,725. 
O P P E L 
^ «§€««orl<i?f w t e s ? ' » 
% ^ k C \ n n o ti esa 
L E O N 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
f a « r 9 4 * Q a l f k a it 
i E O N 
los 32, a 34 pesetas y 34 a 3̂ . ces¿ec 
tivmnente.. ' 
De recebo, de. i de nuirzo a 31 -de 
Igosfo: 
Para cerdos que pesen de t o o a I 2 > 
kilos, 34 a 3(1 pesetas y 30 a 38, respe. -
-tivamente. 
l̂ ara cerdos que pesê i ráás de T25 kn-
UíS, Í6 a 38 pesetas y 38 a 4̂ , respeet. 
\ameute. 
León, a 30 de agostó de 1038—-TTI Año 
Triunfal. V\ gobernador civil-presiden-
te, FELIX BUXO. • . 
ñaña, una historia de' picni 
muy amable, galk-go. hombre tam- tares, creo ciertamente Sil 
inen cr| una atención exquisita, que Automovilismo ocupará^ C 
lio necesita sonreír siquiera para pa- preferente, 
recer siempre como si sbnfíéndole a Pero quede esto fcu'a ¡ 
igudo y vo me conforman'' coii t*-'1' 
n u 
•UEROS 
IX con t 
I ANTI 
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T e l i s f e r o H u r t a d f 
f . K O N 
C a l d o « B O R O E N E S » 
Contra el • M i l d l u " - i -
Black-Rot de 1* V i í . \ f \ 
Para p e á í d o i # iaformea: 
Antonio Dl&z^-Cacabee , 
uio esti ir 
tos apuntes en otro a'.'tic 
Carmek» H E R N A N D E Í í 
que 
« T U D S L A - V E G U I 
(E l rey de loa cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión ^ 
mentó), lo que supone economía grande de madera y de tiexfl^ , 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con almacén) para León y su Vx0 l 
S E G U N D O C O S T I L L 
Avenida del Padre Isla, num. 3. Apartado de Coxí 




















P E O A 
; l de ¿ a b e b e r a l s e d f e n í o 
0 í c í ú d é F r e n t e s * y H o s p í t a f e s 
PAGIXA SIETE 
n o 
s $ e f | 
Delegación 















311 los Qiat 
, los dueí^ 
1 illC0'icebi|i¡ 
t'ra Ia §ü3 
t'V()lucÍ^;.| 
u Pobre^tj 
a y ocho | 
tico el cas. 









Ha terminado la 
rroro no importa. 
a el -"amo de. los 




los soldados que quieren pagarlo, se-
gún nos dicen las muchachas agua= 
doras, y muchos los, que arrojan al-
gunas perras,, aun sabiendo que es 
compietamentc gratis. 
La satisfacción que vemos en los. 
viajeros al echarse al coleto un buen 
trago de agua, nos mueve a pedir da-
"tos a las chicas de la jarra.' Son és-
tas la Donular Ana María Caballe-
nesa que mareno voluntaria a un 
frente, de combate, y que es la de-
legada de este gcupo acuá t i co ; su 
hermana Margarita, una garrida y 
valiente falangista, y Matilde Bello, 
| E n e ! s a n t u a r i o 
I d a i B u e n S u c e s o 
j Con-gran concurrencia y devoción han 
empezado en el venerando santuario ele 
Nuestra Señora del Buen Suceso, e"; 
Huergas de Cordón, los cultos de la 
novena en honor de- la Patrona de Cor-
dón y que tendrán como-final la rome-
ría del día de septiembre (domingo pró-
ximo) en que a las once de la mañana 
habrá solemnísima función religiosa, con 
procesión, en que se sacará la nueva ima 
gen de Nuestra Señora del Buen Spcesp; 
hecha por el pintor y escultor Lorenzo 
Martínez del Blanco, leonés. 
El iTovenario lo predica el R P. Ja-
vier de Valladoüd, capuchino de ?ité 
C o m i s i ó n í n ^ p e c í o r a P r c v i n c i a i 







i , quv -nai 




s y resery» 
a la acti\!| 
Picio, de este 
Automóvil: 
edar ahora i 
mes Krupp, 
maban lar?; 




la vida w 
iraovilista, a 
tre nubes «i 
c noche WÍ 
i como ptiiii 
•• ' i 
! • de misericordia cíe 
al hambriento; pero 
también da de be-
or lo qüc respecta 
; valientes guerreros' que 
Nueva España. 
H'fá's muchachos-pasan por 
jiics de la provincia de 
¿uetitran unas muchachas 
o les ofrecen agua fres-
mg « u t o es de agradecer, 
ló en los días de rigoroso 
je hemos soportado, 
icio es verdaderamente p r á c -
fresante, aunque a espíritus 
lc¿ no lo parezca. Imaginad 
eno de soldados y falan-
llega a una estación des-, 
unas horas de calor. La pa-
i ínejor. es poca: En la can-
fe ocurrir que sea caro y 
|b lo que venden. Y tanto 
o en la cantina de la esta-
í-que formar cola para be-




Varias vece, .se ,lia dado algún bo-
visor, o infeliz, - que por ño llevar 
dinero iba en ayunas largo rato, sin 
atreverse a pedir a los compañeros . 
Algún bocadillo de estos ha ido s a 
cuenta del generoso,, pero poco exu-
berante bolsillo de las aguadoras. 
simpática misión pagan los Cuy; 
•.oldád v falangistas con 
amientus y:pn ia provincia de León, no. 
s pasan por los andenes. Sin 
cantes (k' ! ¡d coche, el militar viajero 
0o apetece. Allí van, con 
i unos- flechas o pelayos 
León son cinco entre ta-
llevan unos limpios cubos 
fresca... WfiR 
uentra,. alnKradable es el servicio, tan-




es bromas. Mis 
a fuerte. Mat i l 
ba la nuche qúi 
grati-
itisfe 
í ocupan oe pas.« 
•ere no tendrán la 





oy' de íií^ 
atalas, veri 
¡en!o. si • 





¿UER0S1 Solo empleando KA ENVASES vendo siete cubas t:sa-
X con todos los aparatos y das, de 100 cántaros, bocoyes, y 
5. ANTINEA para las pintas barricas de diversos . tamaños, 
sin hilos y CARACOL para.en Avenida P., Isla, número 6. al-
tes fuertes, podéis garantizar macén. E-550, 
LVN'ENTES PERFECTAS. CHALET dos plantas, con sóta-
torios Carasa, Rentería. £.393 a0. cochera y jardín, situación 
N 
que 
UN VECINO DE LEON 
r 
u n c i o s e c o n ó m i c o s 
de ultramarinos, por ausemai | 
lueño, se traspasa en Padre I s - | 
Psra informes. Conde Rebolle-1 
Panadería. E-410 1 
^ de gasolina, seminuevó, I 
caballos fuerza, sistema I 
^arca "Deutch" alfemán, 
por 
r en orfl^ 
inmejorablej se vende" Infor-
marán, Avenida P. Isla, 6, al-
macén. E-551 
ARROCERÍA para.. 20 piabas, 
.i estado, se vende Para 
informes, en esta Administra-
ción E-552 
Ĵ de. Para tratar su dueño 'MAQUINA hacer ladrillos cemen-
.n «artínez, Carretera de I to, véndese- Razón: Segundo 
| J 15. Loón. E-513 j Costillas, P,'Isla, 4, Leóñ..E-553 
de co?er ''Singer", se- ! BURRA cardina, 1 metro, albar-
tros gavetas, seminueva, da negra, xecién parida, extra-
de. Informarán: caUe Co- \ viése, casa Manolin S. Pedro, 
numero 11, tercero (detrás \ Razón: Gregorio Bayón, Villa-
nesco). E-556 - nueva Arbol. 
I PpJA ^ necesita para pISO, pequeño, amueblado, se de-
1 casa de Iso padres. Ra- | searía tomar en alquiler. Ra-
a Administración. | zón: esta Administración.-E-555 
E-546 ' SE CEDE habitación amuoblada 
de pescado "ALFA" con derecho a cocina v cuarto 
,EON 
Sos • i ara toda claso de ga de baño. Razón en Bursro Nue-
y animales domsticós. uti vo. 36. primero izquierda 
Cor í^A1 ' TTI!."113; de pescado IM:pRENTA "Cervanteí 
Una sola prueba le 
Uara adoptarlo para siem 
y referencias: Rami 
laar^z. almacén de eo^n 
T , - U Ufc (..O..O-
Jl E-549 
s". s-t̂  on 
Arco de las Ánimas, al lado del 
ílosp'-tal de Falange, sé vende- d 
se traspása. Para tratar ^^ña 
Fiorinda González, Travesía Ló 









; Cuadrero , 
errero. 8.15 
g.o, que promete- ser un gran acaare 
miento;, hay mucho entusiasmo en la n: 
taña para asistir a ella. También de 
is ai nirs . 
V r n á n d t ' z 
O r g a n i z a c o n e s 
J u v e n i e s 
Se orde¡ia la presentacióii urgente 
en la l^elcgaciúu local de.-O.-J. (Ave-j 
Gái nardo AI va: 
so, Ignacio Garzo Soto, Jesús Mar-
tín Fernández. .José Perreras Pérez, 
Agustín- 'Martínez Alonso, Javier 
Suárez Muñiz. Luis Suárcz Muñiz, 
José Moran Moran y l o m á s Rodn-
.guez. : . ^ í ' ^ W ^ f i » ] 
Por Dios, España y su Revolución 
Xacional-Siudicalista. 
Leóñ, 30 de agosto de l?3S,—Tercer 
Año Triunfal—EL DELEGADO LO-
CA L DE O. J. 
CENCIAS DE CAZA Y 
Í¿P -1 • - * 1 • T SU ^ P ^ . v á c l g'iiamo. 4.800 j 
ce: ICM } p raíl o cíe mutilación que puesto en la m 
^"U'an- • frÍRaafQl Albá 
PARTIDO JÜDIAL DE POV 5 eC? 
FERRADA " | ^ v e ^ S l h : 
imua . 8,45 pp.s* 
Ayuntamiento de Albares dé la . Y.i(i^orÍano ( 
ivibera: Veterinario. "2.000 pesetas f 1"'*níe> -̂200 
800 pesetas ̂ reconocimiento cer- pesetas ni 
dos; Alguacil, 50.0 pesetas anuahs. ':_ ü Pesetas 
Ayuntamiento de Î os liarnos * l'>esetas oX 
de ¡Salas.; Veterinari.o ( Los Ba- P.0íSt'T;!s dianas 
rrios y Molinaseea), 2.49Í) pesetas laminero, 8.15 
y L.lñtí reeonoeimiento eerd('s: i)e . Ricardo Hei 
positario, 100 pesetas anuales; Re- 1 Minas) :. \ ígi 
caudador, 600. - 312,50 pesetas , 
Ayuntamiento de:Benuza:• Ve- . Patrieio Pér 
terinario,- 2.000 pesetas. 320 rece- .'.(xiiarda, 
iioeimieutq de • cerdos; 'Alguacil- Manae] Ga 
candador-Dejnjsilario, 5 por 100 c|01*' 
recaudación.' ; Julián Cháel 
Ayuntamiento ele " Castíopdda- ^n puesto en k 
me; Veterinario, 2.000 pesetas Sara Quiño: 
anuales, 400 reconocimiento de . puesto di', yig 
cerdos; Depositario, 75 pesetas mma. !'.05 pese 
anuales; Kecaudador. 5 por 100 de~ rranCisco Bi 
la recaudación; Alguacil-Portero, ouesto eií la r 
Qvy pt s(. [tlS fU.l.ílU S. ^ Ĵ î U ai ^íiu j , 
rracticante. ¡*00 pesetas anuales. Vigilante, 2.ff0(.) 
A y .unta miento de Cubillos del Tomás Ante'» 
Sil: Veterinario (Cubilios, (.'aba- ñas ) : Vigilante 
ñas y; Fresnedo). 2.10Ü pesetas, Antracita's TÍ 
5,GQ reconocimiento de cerdos. ñas; Lna plaza cu la mina; Vigi 
Ayuntamiento de Polgoso de la. lante 3.600 anuales. 
Kibera: Médico, 3.0D0 pesetas . Antracitas Gaiztarro: Encarga-
anuales. - . do sucursal, 3.000 pesetas; Eran 
Ayiiutamientó de Carucedo: Ve- queadóres V'agoneros. Picadores 
tqrinariój (Canicedo y Borrenes}, etCi (18 plazas), 9,05 diarias, 3 
2.000 pesetas anuales, 1.000 reco- Chófer. " 
rtóeimiehto de cerdos; Alguacil, | Antracitas de» León: Vigilante 
-ro-j pesetas. I peseta por cada ei-'3.600 pesetas; En puesto en la mi 
tación, expedientes, instancias. I na. v-
Ayuntamiento de •Molinaseca':! Aü 
Practicante. 9.00 pesetas anuales; gilanl 




le Santa Cruz: Vi-
azas, 4.090 pesetas: 
Avuntamifejito dé Noceda L 3r[é-| Ani 
ICADOS 
tas de Brauuelas: Vigl-




Tn puesto en la mina, 
•ña Pernández (Minas)-: 
en la mina, de'7 a 9 pe-" 
PENAtl 
éstos para cazá, pesca, uso de ar 
mas, etc., etc. remitirá la 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
calle de Santa Nonia,-*Casa Soto' 
León, a quien lo solicite y a reem-
bolso, dando los siguicn y;? datos: 
Nombre y apellidos vedad, pueblo 
de naturaleza, provincia, nombre 
de los padres v objeto para^que. 
quiere el ccríiifcado.—Se obtienen 
ccriificados.de píanos; para car-
nets de conductor; de actos de 
última voluntad; Colegios Nota-
riales, etc.,,etc., y se encarga de 
otros muchos asuntos relacionados 
con la AGENCIA-DE NEGOCIOS 
l i f t í i i F a s í i e R i 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz. Garganta y Oídos 
Consulta de 11- a 1 y de 3 a 6 
. Avenida del Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 
dieo, 3.000 pesetas anuales; Depo-, lante, .' 
sita rio, 100; Recaudador, 220. -gado i 
Ayuntamiento de Páramo del bón), ' 
s i l : Médico; Secretario, 4.000 pe-. (obrer< 
setas anuales; Alguacil, 541,oO; tas me; 
Recaudador/2.500. I Pabb 
Ayiintamienfo de Ponferrada : L'n piu 
Médico, 4.C00 pesetas anuales; In- setas, 
terventór de-fondos. 5.000 pesetas Benito Pcix Manzano (Minas) : 
y 600 quinquenios; jMecanógrafo, Picador, 9,05 pesetas diarias, 
2.600; Vigilante Arbitrios. 1.900; Empresa de Espectáculos S. A.: 
('obrador, 2.100; Cabo, de serenos., Táquilléró, 6.25 pesetas los días 
2.600. ' qm; trabaja. • 
Ayuntamiento de Puente de Do- Banco• •Central (Sucursal Pon-
mingo Flore/: Veterinario, 2.000 ferrada;: Botones, 720 pesetas a! 
pesetas, reconocimiento cerdos. año. 
Ayuntamiento de i'riaranza del . Antracitas de Besando S. A.: 
Bierzo: Practicante, 1.050 pesetas 4 puestos en la mina de 7,75 a 
anualus, . _ ^ 9,05 pesetas. 
Ayuntamiento de San Esteban. Minero Siderúrgica de Ponfer 
de, A'aldueza : Prac.ti(:ante. t»00 pe- rrada: Ingeniero Auxiliar d§ mi-
setas anuales. ñas. 12.000 pesetas, vivienda ; 
Ayuntamiento de Toreno : Vete- Ayudante facultativo delineante, 
te, 3.9C0 pesetas, .viv 
3.°, 3.000 pesetas ; As 
pesetas ; Dependiente, 3.000; Guar 
da jurado, 3.000; Torneros (dos 
plazas), 10,50 y 12 péselas dia-
rias; Ajustadores (dos plazas), 10 
Antonio Domínguez Morera' P^fas \ <.aIdercros 10 pesetas, 
aiarinas) : Contable, 3.000 pese- Pintfr' 10A Poetas; Soldador, 9,.)0 
A pesetas; Ayudante calderero, 8,í)0 
"José. Fernández González (Mi- peWaS ;. Ayudante ofrja^or (tres 
ñas) : Vigilante. 3.500 pesetas. 7 Y 8,50 pesetas; Ayudan-
Tomás Fernández ( Antracitas) : tes calderero (dos; plazas) 7,50 y 
)• mano., 
cimiento 
EMPRESAS Y ENTIDADES 
. PAKTKTLAUES 
OfVl 
I Sociedad Anónima '"Moro 
: Guarda, 2.700 pesetas. 
CIRUELAS CLAUDIAS 
TOMATES RIO JAN OS 
PERAS DE DONGUINDO 
PRECIOS BARATISIMOS 
Plaza de San Marcelo, 11 
LEON 
1 To as rernamlez ntracitas,): > T ^ ¿ - ^ -í ó l,rtí.„ 
f14 plazas de diferentes, destinos 8 pesetas;_ Electricista, . 12 pese-
\ en la mina, entre 7,55 y 9,05 peso- tas ; ( ammeros (emeo plazas) 
1 . • , 7 • 7,05 pesetas; Guarda-agujas (ters 
• tas jornal. _ * rt ^Ao 1 I t ^ . Tomás Fernández (Antracitas) : P f ^ s ) , 2.208 pesetas anuales; 
Viuilante, 350 pesetas mensuales. Mozos suplementarios i ierro via-
• Dionisio González Miranda (Mi- gos> .(nueve plazas), b _ pesetas; 
ñ a s ) : 3 plazas de vigilantes, 312 Encendedores (terrovianos) (cm-
v :í50 pesetas mensuales. - ™ P az^) ' 6 Peíiet^; Eventual^ 
' "Antracitas de Eabero S. A. 'VjJe ™ (ferroviarios) (12 plazas), 
2 plazas da conductor, 15 pesetas " pesetas. 
jornal; Encargado obras cable aé- •W.- .NVAV.V.V-WAVAW.S 
reo, 14 pesetas; Carpintero. 10 pe-
setas ; Manpos'tero, 10 pesetas. A r r i b a E s p a ñ a 
¿SÍ:. 
s l . I 
= Te éfono 749 
Sv.6- S T R E R I A j 
L a c a n d a d h a h e c h o \ 
n u e s t r a r 0 p y t a c ? 4 n i 
PAGINA OCHO 
F R D A Miércoles, 31 de a 
P a i s a j e s d e f u e g o a d e n t r o 
S i n d i c a t o s y a g i t a d o r e s 
n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a s 
| l í a pasado ya el folleto de Emil io Gut i é r rez Palm^ por las manos 
de los seis camaradas. ' 
Se han recocido, después del toque de marcha, en torno a la mesa 
rene-rida de una taberna de j o s a ledaños . Aíuera , nn Viento bajo le-
vanta rabiosamente turbonadas sucias. 
A ' tBj Chuzo" no se le ocurre otra cosa y exclama, nvrandu el 
- .folleto rojinegro: . . 
— E s t á bien, ¿ e h ? . . . _ 
' ' -Cualquiera de nosotros podr ía escril)ir su libros-murmura Este-
b^n - . Todos nos hemos visto -ligados de alguna manera a esa época 
d i í icü de sindicación forzosa, \ ^ 
— Y eso que vosotros, en la ciudad... Pero nosotrus... (Y " E l 
Chuzo" contrae el rostro duramente;.) Aquello sí que era bueno, f o t 
un lado, que si el SindicatD disponía . . . Por otro, que si los amos man-
daban... V allí nos ten ías a nosotros sin peder trabajar, tumbados en 
la linde de las tierras ab.rasadas... . . 
—Nunca Megó hasta nosotros otra voz q u e r í a que nos Instigaba 
los flancos en los días de zozobra, para encresparnos contra todo. 
(Emil io es forjador. Habla pausadamente y cuida la frase con 
esmero.)' • . . ' • 
Yo tenía nn inuigo que conecía algo de un nuevo/movimiento 
nacional que se iniciaba frente a las centrales" obreras socialistas. Era 
por el año 33. Cuando le pregunta si entre los que'tormabau este mo- . 
vimiento había obreres, me c o n t e s t ó que "só lo estudiantes", : Y te-
n í a m o s tan triste experiencia de los intelectuales!... Así bordeando la 
verdad, que se iba m ó s t r a m l o valientemente, permanecimos todos has-
ta el 18 de julio. Desde ese día. tos obreros de E s p a ñ a hemos comen-
zaclo a sentirues a nosotros mismos. ' . 
( Lentan^ente va llenando los vasos. Y mientras beben todos, Ra-
miro acaricia el suyo* mientras habla. Reconcentrado. Duro. Con inf le- , 
xiones de ternura a veces, que intenta ocultar con breves sorbos.) 
—'Tenía veinte años y llevaba cuatro trabajando en la casa. Un 
¿lia, sin enfermedad, bruscamente, mur ió mi 'padre. Y yo m e . ( | u e d é 
solo para sostener mi casa.-Eramos seis hermanos y mi madre. | Cómo 
trabajaba yo entonces para ellos ! T e n i a ambición de ganar y nn miedo 
-insuperable de verme sin trabajo. Mis deberes militares abrieron un 
pa rén t e s i s en mi vida, (pie fui cubriendo a fuerza de tenacicíad y mer-
ced «a mis jefes, que me rodearon del mayor aprecio y confianza. 
Cuando reg resé a casa, ya cumplido, y p re tend í r e ín teg ra r ine al ta-
ller, mi puesto, había sido ocupado por un caciquillo sindical. Recla-
m é . Ea Ley. La Razói i . Hasta IJS mismos Estatutos sindicales abona-
ban ta justicia de mi rec lamación . Todo inútil . ¿ Q u é significaba yo, y 
los míos, y el Mundo, ante los sagrados intereses de un incondicional? 
iY me v i sulo. Angnsticsamente solo. Con todo el dolor de mi >asa 
a b r a s á n d o m e las e n t r a ñ a s . ¡ Tienes" razón , Emilio ' , l í a s t a nosotros no 
llegaron nunca con fe,' sino con odio, ¡Y co qué fuerza odié desde 
llegaron nunca con fe, sino con odio. ¡Y con qué fuerza odié, desde^ 
tan duramente se me mostraba! Yo sí que podía decir, como Bismarck, 
que no dormía de noche. pMe las pasaba odiando! Y así, a fuerza de 
odio y de desprecio, hube de abrirme paso, a codazos, entre aquella 
mesnada iracunda y ávida, atenta ún i camen te a su medro perscual. Yo 
no conocí a Jo sé Antonio. Nosotros no pudimos cemocer a José A n -
tonio.. Cuando é s t e l legó a nosotros—en .un r i sueño amanecer de j u -
lio—no's' encon t ró plegados, temerosamente encogidos, con nuestro, odio 
por alimento y una fervorosa esperanza en algo que p r e s e n t í a m o s en 
las e n t r a ñ a s de E s p a ñ a y que h a b í a ' de surgir, para nuestra total 
redenc ión , enfrente de un marxismo astuto y de un anarquismo bru_ 
tal y pr imit ivo. ' . 
(Leb ió largamente. Los seis camaradas permanecen 
callados.. Sólo a " É l Chuzo" se le ocurre decir:) 
- E s t á bien, ^eh ' . . . Tú podías escribir otro \ M ó como ese 
tercamente 
teb; 
ua,quiera de nosotros podr ía escribir su libr o—murmura E¡ 
A S T E R I S C O 
Disposiciones oficiales 
S e i l a m a a f i l a s a los per tene -
c i e n t e s a ! 4 , ° t r i m e s í r e d e 1 9 2 7 
a l i s t a d o s e n la Ma 
T a m b i é n s e m o v i l i z o a l o s r e c i u r a s 
-8 ' 2 . ' f r i m e s f í f e d e 1 9 4 1 
Circular del Ministerio de Educación 
S e d a n n o r m a s p a r a l a s o l e m -
n e a p e r t u r a d e l c u r s o 1 9 3 8 - 3 9 
Vitoria, 30—Con fecha do hoy, 
el jefe del Servicio Nac: •ral £c 
Primera Enseñanza, don Romual-
do de Tole-do. lia firmado la si-
guiente orden-circular: 
' 'La necesidad de murüener en 
las escuelas de la nueva ' España 
el-espíri tu religioáb y pat riótico 
qué constituyen las eternas dé 
nuestro Movimiento Nacional, ha 
de lograrse, con la coc^eraclón de 
maestros y autoridades, procuran 
do en todo momento el áfft&ieáté 
educativo base fundamental de 
una paz duradera y causa de una 
generación digna ¿¿1 rcáficio he-
í roico de nuestra gesta. 
En su virtud., esta Jefatura lia 
dispuesto: 
Primero: Se recuerda a los ins 
pectores y maestros nacionales 
el más exacto cumplimiento de las 
cormas que sobie educación r&li* 
giosañ patriótica y cívica contie-
nen la circular de seis marzo, i n 
serta en el Boletín Oficial dei día 
8 del mismo mes. 
Segundo: E í próxirnc día prime 
ro de septiembre,-como inaugura-
ción del curso escalar, tocios los 
maestros celebrarán, previo acued 
do con las autoridades, actos rell 
giosos y patrióticos, como inicia-
ción de la? tareas que han do des 
arrollarse lurante el curso de 19o 3 
Tercero: Los ins-pectores jefes 
de cada provincia pondrán en co-
nocaniento de. los maestros nació 
nales, que no deberán adquirir l i -
bros escolares basta Uinto que la 
' n isión dictaminadora de los mis 
rnós termine sus labores sobre ios 
libros admitidos, que serán ios 
únicos que podrán utilizar en las 
escuelas nacionales—DR.V. 
d e 
A y e r p a s ó p o r L e ó n 
e l M i n i s t r o d e A g r i c u i t u r a 
Con objeto de asistir a la Jura cidental, don Félix Bjaxó y él te-
de la Bandera de los sargentos de 
Infantería de la Acavlemia de- V i -
toria que tendrá lug j r hoy, en La 
croruña, pasó aye^ p-r nuestra ca 
pital, el señor ministro de A g i i -
cu^nra y secro'. itir- general de Fa 
lange, camarada Fcannunclo Fer-
nández Cuesta, acomparado de^su 
bella esposa. 
Se detuvo en el Hotel Oliden, 
donde almorzó* en compañía del 
Inspector General de Falange, ca-
marada Leopoldo Panizo y del je-
fe provincial de León, camarana 
Reinerio Gago. Acudieron a cum-
plimentarle el gobernador civil ac-
niente coronel jefe de la Milicia se 
ñor Lope de Roda. 
E l camafada Fernández Cuesta 
regresará esta noche a Burgos 
¿yer se c lausura 
raron los cursos 
para extranjeros 
en Santander 
Santander, 30.—Se han clausurado los 
cursos para extranjeros n.-n nn discurso 
del director don'Miguel Art'gas, que h i -
zo un resumen de. la labor realizad:! e* 
$6 días. 
A v i s o d e D o n S e 
u e v i e n e a c 
t i e m b r e 
o 
Burdos, 3 0.—El " B o l e t í n Ofi- recargo de 16 
mes para los mares por las lluvias 
y los desamparos de los vientos 
por los trópicos, según el sabio 
Tycho Brahe. 
Para las flores de semiiia es e 
mes más cabal: verbena, ñ o r ele 
nieve, francesillas, ojos de poeta 
malvas de olor, lirios, borlitas,. 
La tierra acoge todos estos licores 
con. grandís imo amor. 
. La huerta, adobo de las cocinas 
' puede sembrarse de todas.Ias coles 
y de las eeboilas tempranas, lechu-
gas, romanas, escarolas, ráhanos . 
remolachas..., todo llena la t ierra 
ele Septiembre, madre de la col de 
Pascua, y de las espinacas cíe la 
Cuaresma. 
. Es mes de suerte, muy propio 
paira matrimonios. Eso del £*yitie 
ron felices y comieron perdices' 
le cae bien a Don,Septiembre, que 
abre las puertas de Octubre para 
l i a s cazas, adormida su gorra de 
Este buen señor de la color vio- plumas dtfl ave de la más sabrosa 
Ida , consagrado a Vulcano, es salsa de les cazadores. De Don Scp 
puente del verano, que en su 21 t iémbre .se dice l í e aquí (pie vie-
pasa el sol a Libra, igualándose ne el caballero en su caballo, a bus 
en los platillos los días a las ,no- car ía capa que dejó en .Mayo" 
ches, para los Xortes otoños y pa-
ra los Sures prima veras m m 9 «a a sa • « • « •_ • a * m * u • a x i • a m a m u m a a E a • m a l t * a » « «TI m * u m • » 
«mi del Estado •• de fecha de hov. atenciones de primera enscr-n/", 1 1'0S ll011nbI1'es qi,e 0" f , l a" 'n I I n r A t r f l t n H p l C A * I 
publica, e n t r e o i r á s , las, siguientes t o v m n u v ^ p J ü ^ ^ A ^ o s0" mí"l ( la( l?f« -V afortunados. U n r e i r a i O a e i W S U 
disposiciones: ¡ e f i c i e n t e d e 18.56 por 100 v d an,K,U0 ^ V á * bveVC; ^ . imi,f "f O l l i O 3 1 M U S S O d e 
l laeienda.-Orden disponiendo L'L'.:Í^(Í:!:| por 100 que eonstitu • '^s acostumbran^ a ser malas l i e - g " l „ J T 
>U,\ ' : \ va«las de los genios y las del l i n a l attS í T l O d e r n O Ú B 
" del mes. celosas como si lucran de j • • • liaha 
que el cupo á 9 contr ibución rus- r án el cupo fi jo para cadí 
taca y pecuaria correspondiente al tas provincias. 
próximo ejercicio^le 1939 para ea 
da provincia que tribute total ó 
parcialmente por régimen de ami-
llaramiento, sé f i j a sobre- el total 
l íquido imponible que resulte de 
.los apéngiees al umillaramiento 
que debe registrar en eí exprésa-
do año, aplicando para la determi-
nación de las cnoias del Tesoro el 
tipo del 16 por 100 en jos pueblos 
de la primera sección y d d 
19,27Í)8Ó6 por 100 en los titól s -
gundo. los j|ue con inclusión d 
a uiia 
Detcaisa Nacional.—So dispone 
la llamada a filas de los ind iv i -
duos pertenecientes al cuarto t r i -
mestre del reemplazo de 1927 ins-
critos en hi Marina. l ia concen-
iración se erec tuará durante los 
días 10 al 18 del próximo mes de 
sciHÍcmhrc.Quedarán adis|)Osición 
de] General Director de Moviliza-
'•!<'n. para ser empicados en bata-
()ét ubré , 
.Es Septiembre mes de guerras y 
cazas: "Por San Gil la codorniz v Roma, 30.—Informes de Venccia 
el moro por San M i «niel". EH mal diccn qilc después de la Expos ic ión 
. . . v . w . v . v . % de Venccia, el Gobierno Nacional Es-
ración a filas de los reclutas perte-. paño l ha cedido un magnífico cua-
neeientes al secundo trimestre del . , , ^ 
reemplazo de 1941; que se concen- drü del Generallsimo rranco' o r i % 
t r a r á n en los días 4 al 12 de sep- tis\ del artista español José Aguja, 
, tiembre próximo. Los cont inúen- v tín¿ pvrf^nto ^^«kü Á¿ til¿¿rt 
llenes de o'narn.e.ón y servieios tes incorporados se des t ina rán ' ^ Pe<ho 
ac segiinda linea. ún icamente al Arma de Bifa&te- 1 ruua- P?-ra ^ figuren en Ja Gale-
También se ordena la .mcorpq-. vía. ( I ) . 1!. V . ) . :í:' , ría Internacional de Arte Moderno. 
0 
SALUDO A L V E T * ^ 
Mis buenos eamaroaJ: 
Sindicato Español Ü i j í v ^ 1 
de León han de nuevo c o i J 
la corriente d© sus nervio^ ¿ 
tos a los altavoces en % * 
relativo de vacaciones 
^DÍ-, para vocear a estos a ^ 
tes de España en guerra 1 ^ 
j-ación de "HAZ", la rev¿f ^ 
dical que fué de nuestro a -
que va a ser de nuestro J 
Las dec 
n&s se( 
Yo, con la responsabiliá^ 
me incumbe, al tener en nij 11 
no este púlp^to per iod í s t j^ 
ría traición a mis convkc¿ 
y a mis deberes de seuista % i r ¿e est£ 
cado, si n:> levantase mi v o ^ t de 
quiera una vez, en aŝ ido nvó, 
de reconquista para presentar̂  
mis pacientes lectores una 
cación veterana de )bs tion^ , 4. „ "-'"Pos mártires, que se llanva ĤM» 
Porque "HAZ" es CÍ O, UJ, VF 
teraiío. "HAZ", no -.lene a cu, 
brir una ficha de confeso o d* 
arrepentido, para ponerse a ío. 
r a con las agujas de los \ Q 
tos que corren. "HAZ" es 
"camisa vieja". Como tal, eajj 
en expansión revolucionáis ¿ 
Universidad e Imperio, mnéte 
veces tinto en sangie en las 
ras 'de las calles ciegas y do lu 
miradas torvas. "HAZ" ostenta 
en su manga azul un aspa rojí 
con bastarles rayas abierb 
en el hervor callen te de los m 
joros músculos. 
"HAZ" quedó "ausente" como 
tantos otros libros de proíedas. 
Los maestros muñeron en cruz. 
Pero sus evangelios se salvaron 
cic la catástrofe y nos traerán afc-aíja de 
gustar lo más ortodoxo y híiiriflfecíivos 
do de las doctrinas predierulaAaíjog" es 
al mismo t¡em¿:o u - i s s.e ilabafcuestas p< 
P^W* I Espan? 
¡^HAZ"! ¡"HAZI" Volverá aliona! ha 
sonar el grito con hori/cntalúl^pue, no p 
de mandó en las rutas ampias, 
lo mismo que antes sonó ünj 
oblicuida,d de escondrüos y U 
golpes de provocación. Apareé 
rá Jerarca del Estudio, j e i - i ^ i ^ al 
de la Acción. J ^ i f ,a 
Por ello he de pedii-, tAnto1|p P ^ e 
los que tuvieron la ú u ha í i i % * de Ia 
cll de conocer las páginas á r / í f ^ r a d o 
ignas sov 
olítiecs q 
a furia 1 
alfa. Y c 






ros en te 
le la mav 
a colaboi 
binado c 
| de la 
tirada d 
aquel "HAZ'*, soldados de ^ 
primera guerra, como a los qitf 
deseen poner sobre él por prij 
ra vez los ojos, en ávido sor̂  
de la luz y mando, ser, Je 
falanges universitarias íntur^ 
un saludo rígido e miperiaJ, f0* 
mo el qne hicimos el día 
de agosto de mil novecier^s 
treinta y seis, primero tnui$ | 
al ver apar/eer por los c9Sí$0 
polvorientos de la reconqufcSj 
lan ondas bicoloxes de la r.clffi 
da bandera de España, arra^ 
da de arcónos de miedo y g l 
teada cíe bestia^.. Como el.qttfi 
ha r ía á un teniente, soldac^í 
la guerra caiilsta— Imperiafl 
ungido de las mejores eniQ$| 
nes. 
Así, al menos, dispuestos ^ i 
perar brazo en alto tu a in^ l 
cer, con la severidad de los g p 
des cortejos, quedamos, " Í l ¿ % 
los estudiantes que coilich 
rear como espigas granacias, P 
xa qne los que té den a luz. $m 
tan, al verte, algo paternal 3 
mo lo que debió sentir Cisne**! 
cuando sobre su regazo prtf̂  
depositaron u^ag manos el P 
ya acabado de la Biblia h i p 
sus más calurosos afanes. 
, m. rabanal "MANOCI?^' 
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de 
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